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1.1 De politiske formålene med voksnes læring 
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”Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne 
lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, 
innsikt og ferdigheter som fremhever den enkeltes verdiorientering og personlige 
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“…aim of development is the complete fulfillment of man, in all the richness of his 
personality, the complexity of his forms of expression and his various commitments - 
as individual, member of a family and of a community, citizen and producer, inventor 
of techniques and creative dreamer.”87
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“This human development, which begins at birth and continues all through a person's 
life, is a dialectic process which is based both on self-knowledge and on relationships 
with other people. It also presupposes successful personal experience. As a means of 
personality training, education should be a highly individualized process and at the 
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Hva karakteriserer voksnes identitetskonstruksjon gjennom deltagelse i læring, og hvor fri er 
den voksne i denne prosessen? 
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”... Samtidig må det enkelte individ ...”
”... Men det er også viktig å prioritere grupper ...”
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”To examine education and training in the context and employment does not mean 
reducing them simply to a means of obtaining qualifications. The essential aim of 
education and training has always been personal development and the successful 
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”Utdanning og opplæring skal gi kunnskapar for å skape dei materielle verdiane som
sikrar alle ein god levestandard.”25
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Tabell 2.1  Utdanningens verdi på ulike nivå. Klassifikasjon av utdanningsforskning med 
fokus på økonomisk og ikke-økonomisk verdiskaping (Hentet fra KUV –
programnotat) 
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”Den vil nok få betydning for vårt arbeidsliv, vårt næringsliv og vår økonomiske vekst, 
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”Det er etter utvalgets oppfatning avgjørende at en reform for etter- og videre-
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”Kompetansekløften vedrører ikke bare arbeidslivet. Endringene omformer hele 
samfunnet og dermed enkeltmenneskets liv også utenfor jobben. Teknologi- og 
medieutviklingen, internasjonaliseringen med blant annet større krav til språk-
kunnskaper og flommen av tilgjengelig informasjon, kan skape nye klasseskiller 
mellom dem som er med og dem som er utenfor - ikke bare arbeidsmarkedet, men også 
det demokratiske og sosiale liv. En Kompetansereform må også bidra til styrking av 
det norske språket. Perspektivet må derfor være bredt og innbefatte menneskets 
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2.2.3 Kompetansereformen skal bidra til effektive og fleksible læringstilbud  
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”Et viktig element i reformen er å utvikle opplæringstilbud som utnytter de store 
mulighetene som ligger i arbeidsplassen som læringsarena. Dette kan gjøres blant 
annet ved å etablere utviklingsprogrammer og finansieringsordninger for å stimulere 
til økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i opplæringen og til videre-
utvikling av nye fleksible og brukertilpassede undervisningstilbud, voksenpedagogiske 
metoder og mediapedagogikk.”
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2.3.1 To spor i livslang læring – det allmenndannende og det samfunnsnyttige 
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”Kompetanse er den viktigste enkeltfaktor for den videre utvikling av nærings- og 
arbeidsliv i Norge, og dermed også for utviklingen av velferdssamfunnet. Oppdatert 
kompetanse er nødvendig for bedriftens konkurranseevne, og for at den enkelte skal ha 
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”Sociala positioner och kulturella stilar formar och utvecklar också subjektiva 
dispotiotioner och identiteter. Det finns ofta en naivitet på detta punkt, när man om 
ungdomar tror sig kunna ange en äkta identitet som en rent subjektiv kärna i varje 
individ, och ser roller och stilar som endast yttre masker rundt denna autentiska 
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"The real is the relational: what exists in the social world are relations - not 
interactions between agents or intersubjective ties between individuals, but objective 
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5.5 Det kvalitative forskningsintervjuet. Utvalg og gjennomføring 
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Tabell 5.5  Oversikt over utvalget av intervjupersoner. Arrangør, kurs, alder, 
familieforpliktelser, tidligere utdanning og yrkeskategori. N=25 
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”I forhold til dagliglivets samtaler er det kvalitative forskningsinterview kendetegnet 
ved en metodisk bevidsthed om spørgeform, en dynamisk bevisthed om interaktionen 
interviewer og interviewet og en kritisk bevidsthed over forsåvel det som siges, som 
egne tolkninger af det, der siges”1#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”Forskeren bør ikke tillegge aktører lite aktverdige motiver uten at det kan gis over-
bevisende argumenter for det. [...] I samfunnsvitenskap, jus og humaniora, der 
handlinger ofte benyttes i forklaringer, spiller aktørers motiver en sentral rolle. Men 
det er ikke mulig å fastslå andre individers motiver med full sikkerhet. Resultater av 
forskning som gjelder motiver er ofte beheftet med usikkerhet. Dette gjelder ikke minst 
forskning om andre kulturer eller historiske epoker enn vår egen. [...] Det kreves 
sterkere belegg for å anta at de som er gjenstand for forskning har mer spesielle 
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Tabell 5.6 Avhengige og uavhengige variabler som inngår i analysene  
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Tabell 6.2 Motiver for å delta på kurs. Tre faktorer145. N=244 
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Tabell 6.3  Prosentvis andel med høy skåre på ulike faktorer knyttet til respondentenes 
innstilling til læring etter kjønn, alder, utdanning, yrkeskategori og inntekt151. 
Prosent. N=244 
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Tabell 6.4  Sammenheng mellom innstilling til læring og kjønn, alder, utdanning, 
yrkeskategori og inntekt. Lineær multippel regresjonsanalyse. Standardiserte 
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Tabell 6.5  Prosent med høy skåre på de ulike motivkategoriene etter kjønn, alder og  
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6.4.1 Sammenhenger mellom motiver og objektive posisjoner samt innstilling til læring 
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Tabell 6.6  Motiver etter kjønn, alder, utdanning, yrkeskategori, inntekt og innstilling til 
læring. Lineær multippel regresjonsanalyse. Standardiserte 
regresjonskoeffisienter (beta) og forklart varians (R2). N=244 
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Tabell 6.10Valg av kurs etter innstilling og motiver. Prosent. N = 244 
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Figur 6.6 Sannsynlighet for valg av kurs dersom man har høy skåre på ulike innstillings- og 
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”Alt i alt virker det altså som om familier fra høyere sosiale lag makter å gi barna 
sine bedre intellektuelle og språklige forutsetninger for de problemer og oppgaver 
skolen stiller. Barn av akademikere vil gjennomgående oppleve det som mer ’naturlig’ 
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FORHANDLINGER OG FORVENTNINGER 
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7.1.1 Skole er skole
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”Du kan si det sånn at når jeg gikk på grunnskolen, så var jeg kanskje ikke den som 
trivdes best på skolen. Det bar det jo preg av også selvfølgelig. Jeg gikk jo tiende da, 
for å ta opp igjen en del fag [...]Jeg var litt spent da jeg skulle begynne på kurs. Er 
det mulig å lære noen ting, kan det feste seg noe mer opp i ”hardisken”? Det gjenstår 
å se.”
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”Jeg har i hvertfall funnet ut at det ikke er noe vits å ta utdanning bare for å ta 
utdanning. Må heller finne ut hva en vil med det først.. og det har jeg jo gjort nå da. 
Det er jo derfor jeg ikke har gjort noe før nå. Jeg har ikke visst hva jeg har villet bli…
nå har jeg bestemt meg. På barneskolen måtte jeg bare være der, nå har jeg bestemt 
det selv. Jeg forventet at det skulle bli steintøft å begynne på kurs, men det har faktisk 
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”Jeg må innrømme at selvtilliten var fryktelig lav da jeg startet her, med minne 
”hullete” grunnkunnskaper. Jeg er ikke god i rettskriving, så norsken strevde jeg 
veldig med i starten. Så jeg tok en samtale med læreren min og hun ga meg et lite 
”lynkurs” i rettskriving, for jeg var så redd for at den dårlige rettskrivingen ville 
skinne gjennom og ødelegge for meg.”

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7.1.2 Å delta på kurs som voksen, er noe helt annet 
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”Kombinasjonen av at jeg nå er blitt mer voksen og at opplegget er mer tilrettelagt er 
bra. Jeg begynte jo på et forkurs i fjor. De rådet meg til å ta det, for det var så lenge 
siden jeg hadde hatt matematikk og… det var det faget som jeg virkelig grudde meg til. 
Når jeg begynte på det forkurset, så kapret jeg første benken og satt og kjempe-fulgte-
med. Så oppdaget jeg at jeg skjønte det han snakket om og det hjalp meg veldig. Hallo, 
liksom… Tenk at jeg skjønner dette her. Jeg har aldri skjønt dette før. Den starten jeg 
fikk, ga meg veldig sånn kick…”

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”Det blir jo litt ulikt, da. For på ungdomsskolen når vi hadde prøve, så lærte vi jo de 
20 sidene vi hadde i prøve, ikke sant. Når jeg nå har 1000 sider i pensum, så… blir det 
litt forskjell ved at jeg skummer mer og jeg skjønner mer hva de er ute etter, hva boka 
vil formidle og hva forfatteren er ute etter å formidle. Vi får knagger å henge ting på, 
og vi blir jo også opplært til å se kritisk på de bøkene vi leser. Vi tenker mer på 
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”Ja, jeg syns jo det, fordi det nå er frivillig. Jeg velger jo også fag som jeg har bruk 
for og har interesse for. Dessuten har jeg jo blitt voksen da. Så jeg har kanskje fått litt 
større innsikt i hvorfor jeg lærer. Det skjønte jeg ikke så mye av da jeg var liten. Det 
husker jeg veldig godt, og det tror jeg også andre husker. At jeg kan ikke skjønne 



















gikk gjennom, og det… Jeg mener ikke at ting vi lærer er bortkastet læring, men det er
noe med måten vi lærer tingene på.”

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”Du har en litt annen innstilling til det å lære tror jeg. Du har liksom så mye annet 
som opptar tankene også. Det å sette seg ned og konsentrere seg om å lære er 
vanskelig.. Det er ikke selve læreprosessen som er tung, men det er så mye annet som 
hefter deg.”









”Jeg vil tro at det er forskjell på det å lære som barn og det å lære som voksen. En 
ting er jo mine evner til å lære. De kjenner jeg jo ikke til. Problemet er også om jeg 
klarer å konsentrere meg skikkelig, slik at jeg ikke bare lar tankene flyte.”

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7.1.3 Nye erfaringer og ”sansen for spillet” 
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7.2.1 Familien – forventninger og forhandlinger 
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”Jeg synes det er litt slitsomt med to kvelder i uka, med to små unger og en mann som 
jobber skift. [...] Det blir mye årnings, ja. De (familien min anm.) skjønner at jeg må 
bruke tid på dette, men mannen min går ulike vakter, og det er ikke bestandig at han 
er hjemme på mandager (kursdag min anm). Da må vi enten ordne med barnevakt, 
eller… jeg har ei som jeg er tante til, som er arbeidsledig som stiller opp. Hvis ikke, så 
går det på venner da. Jeg sender ungene hit og dit… Vi er ferdig på skolen (hun sier 
hun går på skole min anm.) klokken ni, så jeg kommer hjem klokken halv ti. Det er i 
seneste laget når det gjelder legging og sånn. Så barnevakten kan ikke være hvem som 
helst heller. Men det er jo bare i åtte måneder at jeg skal holde på med dette, så vi er 
alle innstilt på at det må gå.”
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”Sånn som mannen min for eksempel, han synes det er helt greit og backer meg opp. 
Ungene syntes det var litt rart da. For jeg jobba jo hjemme før da, for jeg hadde 
familiebarnehage hjemme... De syntes det var litt rart at jeg ikke skulle være der når 
de kom hjem.”
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”Det blir litt vanskelig med tida kan du si. Etter at du er etablert med familie og jobb 
osv. Men samtidig er jeg mye mer bevisst på det jeg gjør og at jeg virkelig vil dette 
her.”
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”Ja, det er klart at når du er voksen så er det så mange ting å ta hensyn til, barn og 
familien og sånt.[...] Så hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg latt være å jobbe i det 
hele tatt [...]. Men jeg gjort det så smidig som mulig, og har laget meg faste rutiner, 
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”Da jeg fikk denne jobben, sa de at de ønsket å kurse meg dersom jeg tok jobben. Da 
tok jeg dem på ordet, og fant et kurs som var relevant i forhold til jobben. [...] Ja, det 
er arbeidsgiver som betaler kurset. [...] Men jeg har fått beskjed om ikke å ta dette 
kurset for fort for da kommer fakturaene på løpende bånd og da blir det vanskeligere 
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”Jeg bruker tjue tusen på å gå her. Jeg håper at jeg etter søknad, kan få refundert 
halvparten fra jobben. [...] Kollegaer og sjefen støtter meg. Ellers får jeg aksept og tid 










”Det er arbeidsgiver som dekker utgiftene. [...] Jeg har min egen datamaskin hjemme, 
men det hender jeg bruker den datamaskinen som er på jobben. [...] ikke i arbeidstida, 
men på kveldstid.”
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7.3 Intervjupersonenes mange motiver 
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om økt innflytelse og anerkjennelse på jobben,12ønske om å utvikle en trygghet i forhold til 
jobbrelaterte avgjørelser  12 ønske om ny jobb og/eller høyere lønn. %	
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”Jeg vet ikke om jeg kan nok, kan du si. Men i hvert fall så skal jeg prøve å få papir på 
















”Jeg setter pris på å få et mer systematisert blikk på en del ting som jeg har kjennskap 
til. [...] Jeg har jo hobbyen min som yrke, og det er mange ting jeg kan som jeg ikke 
har en systematisk kunnskap om, så jeg regner med at en del brikker vil falle på 
plass.”
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”… Når jeg har jobba innenfor forskjellige bedrifter, så har jeg sett hvordan man 
forholder seg tjenestevei og sånn. Å delta som gruppeleder og være sånn midt i 
mellom i et hierarki på en måte er vanskelig. [...]Fordi at det å påvirke og sånn i 
organisasjoner er viktig… tar jeg dette kurset”
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”Jeg trives veldig godt i den jobben jeg har. Målet mitt er jo å skaffe en bred 
kompetanse, slik at jeg kan gjøre en best mulig jobb, og fungere bedre i jobben. Og at 
de som jobber under meg skal få litt… ja, at du kan gjøre litt for dem da, kan du si … 
Så jeg synes egentlig jeg skylder både arbeidsgiver og meg selv å få litt mer 








”Ja, for du blir tryggere i jobben din. Du blir tryggere på det du gjør og de 
avgjørelser du tar. For du jobber blant folk med høy kompetanse når du jobber på 
universitetet. Du kan jo føle det da, på en slik plass, hvis du ikke har all verdens 
kompetanse… at du kommer litt til kort enkelte ganger. [...] For det er jo sånn med alt 
du setter i gang med det. At det som tilsynelatende ser vanskelig ut, det vokser du på. 
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”Ja, jeg jobber som prosjektleder i en stor bedrift. Jeg tar dette kurset for å få litt mer 
innsikt i ting og tang i jobben min. [...] Jeg tenker på at jeg skal ha en interessant 
jobb, men også at jeg skal kunne den jobben jeg gjør på en bra måte. Slik kan jeg være 
med og bidra til at bedriften gjør det bra.” 

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en (ny) jobb og høyere lønn=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”Jeg tar det rett og slett for å bli adjunkt. Jeg er utdannet førskolelærer fra før, og 
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”Ja, det går nesten mer på det at dette skal jeg mestre (læringsprosessen min anm.).”









7.3.2 Livsvending som motiv 
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”Det var jo jeg som fant ut at jeg trengte litt mer. For jeg begynte egentlig veldig 
tidlig å jobbe, mens mannen min gjorde seg ferdig med skolen. Så da han dro i fjor, 
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fant jeg ut at nå må jeg gjøre noe for meg selv også. Så fikk jeg tak i katalogen til NKI 
og begynte å se der.”
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”Jeg vet bare at den jobben jeg har nå er borte om en fire års tid. Da må jeg sørge for 
å skaffe meg et litt annet ståsted. Så i tillegg til dette kurset (arbeidslederskolen min 
anm.), leser jeg matematikk for videregående. Jeg får betalt utdanning og jeg håper 
kanskje å få en sluttpakke med ett år til videre utdanning. Så da kan jeg bruke det til å 
skaffe meg en ny yrkesmessig plattform.”


7.3.3 Motiver i relasjonen mellom habitus og felt  
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7.4 Selvstendighet versus trygghet. Sentrale forhandlingselementer ved 
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7.4.1 Fjernundervisning – selvstendighet og ansvar 
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”… Jeg vet med meg selv at jeg klarer dette. Jeg har bestandig gjort leksene mine, 
og… jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg regnet med at jeg skulle klare dette på 
egen hånd også. Og litt fordi… grunnen til at jeg ville bort fra undervisning og sånn, 
var også fordi vi jobber så tett. [...]Vi jobber sammen to og to lærere i team, vi jobber 
så mye i grupper. Og alt vi er på så er det gruppearbeid, gruppearbeid og 
gruppearbeid… det orker jeg ikke mer av rett og slett. Jeg vil gjøre noe effektivt for en 
gangs skyld.”

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”Ja, det å gå i en klasse og bli trygg på hverandre. Det har jo veldig mye å si. [...] Jeg 
tror det er en stor fordel at vi er en klasse, da. At vi støtter hverandre og har en egen 
klasseforstander.”

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”Jeg kunne ikke tenkt meg sånn … selvstudium og sånn brevkurs. Nei, det er ikke noe 
for meg. Ja, jeg synes på en måte det er trygt å jobbe sånn i en klasse. Jeg synes det er 
trygt å få det servert fra tavla. Jeg tror ikke jeg ville stolt helt på mine egne 
vurderinger. Hva er viktig, hva er uviktig? For meg er det trygt å få det presentert på 
denne måten.”

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”Men han er kjempeflink han foreleseren vi har… For jeg gruet meg litt til å ha 
undervisning seks timer på lørdag, og lurte på hvordan jeg skulle opprettholde 
motivasjonen. Men han er så utrolig engasjerende … at du er hele tiden med de seks 
timene altså. [...] Det er personavhengig hvor fengende det blir. Foreleseren er veldig 
pedagogisk flink og når det gjelder stemmebruk… utrolig altså. Veldig flink til å bruke 
eksempler. Slik får vi veldig mye gratis av han altså.”

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LJeg bare kjempetrives med det. I tillegg så har jeg bestandig vært glad i å møte nye 
folk. Jeg liker å omgås folk. For jeg har en sønn på to år, og jeg har gått hjemme med 
ham da. I tillegg gikk jeg sykemeldt før jeg fikk ham. Så jeg har vært hjemme veldig 
lenge. Og det å komme på skolen å møte nye folk og sånn. Det syntes jeg var veldig 
artig.”
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7.4.3 Valg av kursmodell – to ytterpunkter 
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”Vi jobba mye da. Fikk etablert disse kollokviegruppene. Vi ordnet oss egne regler,
der kollokviegruppene var like viktig og alvorlig som undervisningen. Vi kunne ikke 
være borte fra den. Vi satte opp timeplan. Og den var like viktig. Vi hadde møteplikt. 
Vi skulle ringe hverandre, hvis det var noe som kom i veien. Det fungerer kjempebra.”

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”Jeg har vel hatt det problemet at jeg har hatt for mange drømmer om forskjellige 
ting. Jeg tror jeg kunne ha klart mye. Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker, så da 
falt det seg veldig naturlig å jobbe i den bedriften jeg er kommet inn i, så da har jeg 
hatt en lederrolle før jeg egentlig har hatt noen utdannelse til det.”

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”Det er det at jeg kan uttale meg om ting jeg før egentlig ikke kunne uttale meg om. 
Da føler jeg meg mer verd som arbeidstaker, og jeg føler meg litt smartere i 
diskusjoner når jeg kommer med argumenter som er litt mer nevenyttig.”
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”Denne jobben er perfekt for meg. Derfor har jeg nå lyst til å gjøre ferdig dette studiet 
i bedriftsøkonomi. [...]Det er til god hjelp synes jeg (lært regnskap og daglige 
konteringer som hun jobber med daglig (min anm.).[...] Få meg noen år med studier 
og satse på bedre jobb. [...] For å få en bra jobb, så må man ha utdanning også. Jeg 
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”Man må jo virkelig prioritere. Hvis man skal få gjort noe, så må jeg ut av huset og 
ned til jobben min og sitte der og studere. [...] Jeg prøver å dra dit på ettermiddagen 
og i helgene, sånn at faren deres kan ha dem (barna - min anm.). Derfor (på grunn av 
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”Jeg måtte klare meg selv som syvåring, så det var kjempetøft. Og der var jeg, ikke 
sant, da lærte jeg ikke noe mer norsk. Det var jo internasjonal skole, ikke sant… og da 
gikk det på engelsk og litt svensk. Da bodde vi der i to år (India min anm.). Så da vi 
kom hjem, der hadde vi diktat husker jeg, som om det var i går… med 20 ord, til og 
med ”og” og jeg skrev ”och”, for det var det jeg hadde lært. Og Frøkna mi streket 
under med svær, rød skrift ”FEIL”. Og jeg sto som 10-åring og argumenterte for at 
det var riktig, og ble slått i hodet og fortalt at det var feil ”for det heter og!” og… 
mmmm … jeg fikk det kjempetøft. For det grunnleggende var ikke der, så jeg var 
nok… jeg var ikke noe flink syntes jeg selv, på barne- og ungdomsskolen, for jeg 
strevde sånn… For uansett hvordan jeg gjorde det, så ble det feil… HELE TIDA…Og 
det var ingen voksne personer rundt meg som var i stand til å se hva dette gjorde med 
meg. Derfor er det godt som voksen å få oppleve at jeg ikke er så dum som jeg trodde 
jeg var. For jeg trodde vitterlig en stund at jeg var dum. Men det er jeg ikke.” 
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”Det var en drøm jeg hadde egentlig. Jeg fant ut for et par år siden at dette var noe 
jeg hadde lyst til å gjøre. [...] Bestandig så tenkte jeg på farger, ideer, oppussing og.. 
flytte om (ommøblering- min anm). Så jeg så for meg en mulighet til en annen jobb 
enn renhold.. så det var starten liksom.”
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”Jeg hatet lærerne, jeg hatet matematikk, engelsk og alt. Jeg syntes det var 
forferdelig.[...] Jeg gjorde aldri lekser. Skolen var elendig. Dårlige lærere og ingen 
som brydde seg om noe. Bare vi holdt kjeften vår i timene, så var det nok. Jeg er så 
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7.5.3 ”Livsnyterne” Eilif og Tor 
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”Det er jo en del folk som snakker spansk. Det er jo greit å kunne kommunisere med 
noe annet en engelsk.[...] I fjor var vi i den Domenikanske republikk og der snakker de 
spansk. På turiststedene snakker de engelsk, men kommer du litt mer på landsbygda, 
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”Ja, du føler deg på en måte tryggere på sjøen da når du får gjennomført et sånt kurs. 
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mye av de spørsmålene en lurer på (jus) … ga meg lyst til å begynne med jus. [...] Jeg 
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Tabell 8.1 Utbytte av å delta på kurs. Tre faktorer218. N=214 
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Tabell 8.2  Prosent med høy skåre på ulike utbyttefaktorer etter tilfredshet med ulike sider 
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Tabell 8.3  Prosent med høy skåre på utbyttekategoriene etter ulike barrierer som  
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Tabell 8.4  Ulike utbyttefaktorer etter kjønn, alder, utdanning, yrkeskategori og inntekt. 
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8.2.1 Utbytte og betydningen av objektive posisjoner 
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Tabell 8.6  Sammenheng mellom utbyttefaktorer og kjønn, alder, utdanning, yrkeskategori, 
inntekt og innstilling til læring. Lineær multippel regresjonsanalyse. 
Standardiserte regresjonskoeffisienter (beta) og forklart varians (R2)66K. N=102 
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anerkjennelse blant familie og venner”, ”Jeg har lært å bli en bedre ektefelle/partner”, ”Jeg 
har lært noe som gjør at jeg vil fungere bedre i samfunnet”, ”Jeg har skaffet meg utdanning 
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som jeg ikke fikk tatt da jeg var yngre”, ”Jeg har fått større tro på meg selv” ”Jeg har 
brutt gamle rutiner”    	 	  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“(habitus) is durable but not eternal! Having said this, I must immediately add that 
there is a probability, inscribed in the social destiny associated with definite social 
conditions, that experiences will conform habitus, because most people are 
statistically bound to encounter circumstances that tend to agree with those that 
originally fashioned their habitus” (Bourdieu & Waquant 1992 s. 133).
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Tabell 8.7  Prosentvis andel respondenter som sier seg helt enig/noe enig i utsagn knyttet til 
motiver og utbytte. MCNemar test. Prosent. N=102.  
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Tabell 8.8 Sammenheng mellom utbyttefaktorer og motivfaktorer. Lineær multippel 
regresjonsanalyse. Standardiserte regresjonskoeffisienter (beta) og forklart 
varians (R2)229. N=102 
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“There are wider benefits, therefore, to participating in education for both the self and 
society, including the possibility for self-development, transformation and changing 
identity.”
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”Nei, jeg kom vel litt i bakleksa etter hvert. Det var en del arbeidsting som kom i 
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”Jeg har full jobb ved jernbaneverket, og så er jeg hovedverneombud, så har jeg en 
gård…, jeg er singel og har tre unger, og så har jeg et hus på Koppang, der jeg skal 
være når jeg har ungene, og så har jeg gården tre mil unna, så… Generasjonen min 
har det jo vanligvis travelt da… og jeg er ikke noe unntak.”
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”Jeg husker at det gikk litt fort. Vi hadde en to-tre uker der vi liksom skulle gjøre 
brevene.. og det ble for kort tid, liksom… når du har så mye andre ting å holde på 
med. Jeg brukte hver eneste helg. Det var greit til å begynne med. Da gjorde jeg det. 
Men så var det ikke så interessant lenger. Og da fant jeg ut at det kunne vært 
interessant å gjøre en del andre ting også. Jeg hadde jo nettopp fått meg kjæreste og 
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mye i livet mitt akkurat på den tida der.” 1'
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”Nei, det gikk opp og ned, spesielt i de periodene som vi snakket om, der det stoppet 
opp helt. Da fikk jeg det sånn at… nei, nå orker jeg ikke mer altså, … så det er vel 
kanskje først nå at jeg har fått lyst til å begynne å ta det opp igjen. Da var det så 
vanskelig, jeg fikk det ikke til og jeg skjønte det ikke osv.”

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”Sånn til å begynne med, da han flytta ut, så kom han hjem til meg for å ha ungene 
annenhver helg, så da flyttet jo jeg ut. Så da hadde jeg hele helgen hvor jeg kunne sitte 
med skolen og sånn. Men når jeg da flytta hjem igjen, når han fant seg en annen plass 
å bo, så ble det jo så mye andre ting som jeg skulle gjøre de helgene der. Da måtte jeg 
jo vaske hus og sånn. Det var jo litt artig å ha venner på besøk også da, når en var litt 
friere.[...] Jeg jobba jo ikke fulltid da jeg begynte, men jeg syntes at dagene gikk i ett 
uansett, altså. Det ble altfor lite tid uansett liksom, for jeg kunne ikke sette meg ned før 
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ni, liksom, etter at ungene hadde lagt seg. Og da er du jo så trøtt at du vet jo ikke hva 
du holder på med. Så må du lese gjennom kapitlene … det er jo mye å lese til hver 
gang også, for å få med seg alt.”
'
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”Mora mi fikk hjerteinfarkt to ganger, og hun er veldig ung og sånn. Og det tok veldig 
på meg. Og da kjenner du at konsentrasjonen ikke er helt til stede liksom. Det har vært 
en del sånne helsemessige ting med meg også. Så jeg har kjent at det har brukt veldig 
mye av min energi fra lesinga, kan du si.”

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”Det var… enkelte ganger så ble det slik at… da vi begynte med arkivering… det var 
en lørdagsmorgen. Da fikk vi ting utlevert, så skulle vi sette oss i grupper å jobbe, 
sette opp et arkiv. Så var det ingen av oss som hadde jobba med det før. Og da… av og 
til… det som irriterte meg var at… læreren gikk rundt av og til… og han kunne stoppet 
hos oss, mener jeg og sagt at nå gjør dere det altfor stort. Hjulpet oss litt mer, når vi 
var så usikker.”

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”Ja, det ble til at jeg prioriterte så mye anna, fremfor lesinga.”  "	
	
		; ”Ja, eller jeg vurderte i hvert fall å la være å ta 
eksamen. Jeg visste jo at det ikke var noen hensikt i det, for jeg kom til å stryke 
uansett. Men så fant jeg ut at det var tullete å gå hele året uten å ta eksamen.”

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9.2.2 Ressurser i møte med ulike utfordringer  
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”Nei, det gikk fabelaktig, Dette har vært utelukkende positivt. Ikke noen problemer i 
det hele tatt. Jeg har lært meg å bli veldig strukturert. Jeg kom hjem, laga middag, 
hjalp Ida med leksene eller det hun måtte ha hjelp til og vi så barne-tv sammen. Det 
har vi bestandig gjort; at vi har kokt kaffe til barne-tv og sett den sammen. Så sånn i 
halv syvtida, så var det Kjetil og Ida (mann og barn) sin ettermiddag, for da måtte jeg 
si ”ha det”. Så gikk jeg opp og gjorde leksene mine, og da kom Ida inn og ga meg 
nuss på kinnet når hun skulle gå og legge seg. Men hun sa jo mange ganger at: 
”Mamma, jeg er glad når du er ferdig på skolen din”, for hun savnet nok litt mer av 
mamma. Men jeg hadde ikke noe dårlig samvittighet, for jeg var til stede, kom hjem og 
hadde tida frem til halv syv. Enkelte dager så ble det ikke så mye lesing på meg heller. 
Dessuten hadde hun jo et unikum av en far, så… hun led absolutt ingen nød. Så jeg ser 
jo at det blir litt mindre mas på mamma, for før så var det: Du mamma…?”

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”Skal du sitte lenge med dette da mamma?” Neida, hun er inneforstått med at det er 
dette jeg skal gjøre. Hun har fått spesielt bra kontakt med faren sin etter at jeg 
begynte. Det har hun jo egentlig hatt hele tiden, men spesielt etter at jeg begynte på 
skolen. For å si det rett ut så er det jeg og Ida som har gjort det meste sammen, da. 
Mannen min har jo vært i full jobb og… Det er han jo fremdeles, men nå trenger jo jeg 
mer tid enn han. Så nå gjør de ting sammen som de ikke gjorde tidligere. De går fast 
og svømmer hver mandag, Jeg ser jo hvor herlig hun synes det er at det er bare ”jeg 
og pappa” som gjør ting sammen. Hver eneste søndag når været er dårlig, drar de på 
kino. Hvis det er bra vær, så drar vi på tur. Det gjør at dette er positivt for pappa og 
Ida også. Han er jo litt stolt over at jeg har begynt på skole også, fordi han har puffet 
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”Vi har lesesal og små grupperom her. Så her kan du sitte når det passer deg. Jeg tror 
skolen er åpen til ti om kveldene, jeg. Og i helgene er den åpen også, så du kan bruke 
den når det passer deg. Når det gjelder grupperommene, så skriver vi oss på liste hver 
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”Ja, det har gått litt opp og ned, ja. På høsten prioriterte jeg historie. For da var det 
det jeg skulle ha eksamen i. Og da syntes jeg det var tøft å begynne med naturfag og 
engelsk. Engelsken er ikke så stort pensum, men … det har jeg syntes vært et kjedelig 
fag hele tida. Jeg har nesten grudd meg til hver time, for jeg syns… det har ingenting 
med læreren å gjøre. Men det har rett og slett med det å gjøre at jeg ikke er særlig 
glad i engelsk. Det var også litt tungt å begynne å bla inne i naturfagpermen. Jeg 
syntes ikke jeg kunne noen ting. Guri mæ… jeg begynte å telle måneder til eksamen og 
tenkte at … alt dette skal jeg lære meg, pluss alt det jeg ikke har lært meg enda. Men 
det gikk jo bra. Så jeg syntes at jeg fikk sånn nedtur i desember, for da var jeg liksom 
ferdig med en eksamen, så lufta gikk litt ut av meg. Jeg gjorde det jo veldig bra, jeg 
fikk seks på den også. Det blir sånn at du føler at du vil ha litt fri da.”

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9.3 Erfaringer med ulike kursmodeller - ”sansen for spillet”
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”…, men gjennom å ha lært meg dette med dataen og sånn selv, så ser jeg ikke det helt 
store behovet for å møte opp i en klasse for å si det sånn. Det blir veldig frustrerende 
å sitte i en klasse hvis du har høyt kunnskapsnivå. Hvis noen ikke kjenner til hvordan 
de skal for eksempel bruke mus og sånn, mens andre driver med masse programmer 
nærmest på fulltid …da blir det store sprik.” 
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”… og jeg tror ikke det er riktig, sunt eller lurt å sitte sånn alene med skolearbeidet og 
læring over så lang tid. Sånn fungerer i hvert fall ikke jeg. En blir for innestengt og 
kommer seg ikke ut omtrent… Og så er det at jeg savner skolemiljøet på en måte. Det 
å ha noen å diskutere med og.. elever å diskutere med og sånt. Jeg sitter jo stort sett 
hjemme. Det er litt tungt. Det blir litt sånn at det blir ikke så nøye med å sminke seg og 
sånn… du sitter jo bare der alene likevel.”

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”Nei, det fungerte ikke i det hele tatt. Det var et par ganger jeg sendte spørsmål om 
noe jeg lurte på… og da tar det litt tid før du får svar, ikke sant. Når du får svaret, så 




”Har prøvd å sende inn et par spørsmål, men jeg har ikke fått noe svar. Jeg tror ikke 
det er i aktivt bruk.” (Ann) 
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”Jeg savner det veldig. For det er noe helt annet altså. Det kan på en måte ikke 
sammenlignes; du står opp steller deg og … du møter en masse mennesker og … kan 
stille spørsmål og disse tingene. Jeg savner den skolen jeg gikk på før også. Det var et 
veldig godt miljø, så det (trivselen, min anm.) har veldig mye med sånne ting å gjøre 
også.”
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”Ja, det tror jeg nok. For det er alltid kjekt å snakke med andre i samme situasjon. 
Dessuten er jo litteraturen på engelsk og det er kanskje den hardeste bøygen min da. 




9.3.2 Klasseromsundervisning - sosialt og støttende 
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”Alt var så ordnet. Det var så strukturert og så ordentlig.[...] Kjempetrygt var det. Det 
var aldri noe vingling fra skolen og lærerne. Alt var i boks når vi kom, og jeg er en 
person som er litt avhengig av at ting er litt sikkert. Veldig utrygg hvis ting er 
uforutsigbart. Det har sikkert noe med min oppvekst å gjøre. [...] Hvis det er veldig 












”Vi hadde en del praktiske oppgaver i timene. Det var greit og veldig engasjerende. 
Det blir morsomt, i stedet for å høre på masse tørr teori hele tiden.”
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”Jeg synes dette er en bra måte å gjøre det på. For jeg vet med meg selv at jeg ikke 
hadde satt meg ned alene. Og det å møtes i en klasse og diskutere, ta opp spørsmål fra 
boka, få eksempler fra læreren og sånn har vært veldig greit. [...] Det hendte faktisk at 
vi i klassen møttes i hengene for å gjøre lekser sammen.”
9.3.3 Ulike forutsetninger - ulike erfaringer 
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9.4.1 Det umiddelbare erfarte utbytte 
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9.4.2 Økt kompetanse og lærelyst 
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”Jeg har på en måte blitt veldig bevisstgjort. Jeg har jo visst mye før og, men jeg har 
ikke skjønt alt. Jeg har fått satt ting i system. Så for meg har det vært en kjempevekker, 
altså - Det tror jeg at det har vært for de andre også. Bare sånn i forhold til en del av 
den pasientgruppa som vi har her oppe hos oss. Du vet at du skal gjøre sånn og sånn, 
men hvorfor skal jeg gjøre det sånn og sånn. Du har aldri hatt tid til å stille spørsmål 
238
 
ved hvorfor det er som det er. For mange ganger tenker du at det kan ikke være riktig 
å gjøre det sånn, men det er liksom en kultur om at ”vi gjør det sånn, du må ikke 
komme inn her og blande deg inn og tro at du vet dette mye bedre enn oss - sånn gjør 
vi det her på huset.” Som ufaglært så tør du ikke stille så mye krav, nå ser jeg at jeg 
har banket gjennom en del ting som jeg ser har vært mer heldig for de 
pasientgruppene enn om jeg ikke hadde gjort det. Men det er jo sånn at jo mer 
kunnskap du har, jo mer tør du si i fra også. Jeg mener ting, og jeg vet at det er riktig. 
Så sånn sett så skulle vel alle hatt den muligheten til å gå på skole, for jeg ser jo hvor 
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”Ja, for hvis du ser at det går an å få det til på ett område, at det går an å gjøre noe 
med livet sitt, så vil du sikkert gjøre litt på andre områder også. Det var jo noe jeg 
opplevde. Det var jo slik jeg begynte prosessen i livet mitt… at jeg ville gjøre noe med 
livet mitt jeg også.”
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”Det å bli 30 år, er et punkt hvor en begynner å føle seg litt sikker på seg selv og føler 
at en kan litt mer enn det en har kunnet vise. Sånn som de siste åtte årene, så har jeg 
sittet hjemme med unger, bare det. Jeg har ikke kunnet tatt et strikkekurs engang, for 










”Ja, det er jo det som er så merkelig da. At jo mer du leser, jo mer får du lyst til å lese 
om andre ting også, for liksom å få et helhetlig bilde av historien vår og… Spesielt når 
du holder på å lese psykologi, så spenner det jo fra religion til… ja, så jeg kjenner at 
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”Ja dette har vært en kjempeklasse. Vi er en kjerne som har holdt sammen, og som 
kommer til å ha kontakt også etter dette. [...] Det er spesielt ei som jeg har særlig god 
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”Vi var tre stykker som var veldig sammensveiset hele veien. Jeg har fått nye venner 
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9.4.4 Subjektive og objektive dimensjoner 
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9.5 Identitetstypenes utbytte og forhandlinger underveis 
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9.5.1 ”Karrierejegerne” Kristoffer og Ann 
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”Det har vært en bra studie som har omfattet mye. Så det har vært veldig, veldig bra. 
Og jeg har fått full uttelling for det. Kanskje særlig i jobbintervju har jeg merket at jeg 
har fått knagger å henge ting på. Jeg skjønner mye mer av ledelse og 
organisasjonslære og har fått et mer systematisk blikk på ting.”
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”Jeg har fått bra resultater på eksamen og forventer å få noen nye arbeidsoppgaver, 
nye ansvarsoppgaver og de lønnstrinn ekstra som jeg forventet i utgangspunktet. Jeg 
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9.5.2 ”Ny-etablererne” Marit og Sølvi 
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”Jeg har lært meg selv bedre å kjenne, både på godt og ondt. Men jeg har innsett at 
jeg kan mye og får til mye av det jeg ikke trodde var mulig å få til. Jeg har også 
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”Jeg føler at jeg har lært kjempemasse, fått gode venner og opplevd at det er ganske 
artig å lære, faktisk. [...] Jeg har også oppdaget at jeg kanskje ikke er så målbevisst 
som jeg trodde jeg var.”
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9.5.3 ”Livsnyterne” Eilif og Tor 
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”Jeg har fått kursbevis og lært en del spansk som jeg kan bruke. Det blir nok noen 
turer til spansktalende land nå ja. [...] Jeg oppdaget også at jeg kan være ganske lat 
og ustrukturert.”
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”Kurset gikk bra. Jeg fikk kursbevis og verdifulle kunnskaper om det å ferdes på sjøen. 
[...] Jeg fikk bekreftet at jeg faktisk har evnen til å lære. Det var også greit å være en 
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”Jeg har på følelsen av eksamen gikk dårlig. Det ble så mye annet jeg måtte prioritere 
fremfor lesinga. [...] Dette kurset passet ikke for meg. Jeg er ikke riktig mennesketypen 
til dette studiet. Det fant jeg ut ganske fort. [...] Alt blir jo så overfladisk også, når jeg 
leste såpass lite og ikke deltok på alle forelesninger og kollokviegrupper.”
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9.5.5 Utbytte som en styrking av posisjoner 
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9.6 ”Blod på tann” eller ”nok er nok”













LMen jeg tenker på det at jeg har tusen muligheter etter det også, liksom. At jeg kan 
spesialisere meg, for eksempel til et eller annet. Det er sånn jeg tenker. Jeg tror ikke 
jeg kommer til å jobbe som vanlig sykepleier, nei. Det tror jeg ikke. Det å kunne 
spesialisere seg innenfor et eller annet. Det kunne vært interessant… helsesøster 









”Men det at jeg ikke har noe å lese på, det tror jeg blir litt rart. Jeg har jo hatt litt 
sånn leseforbud her hjemme. De har sagt at nå får du bare legge det fra deg. Da har 
jeg hatt litt sånne abstinenser, altså. Jeg har ikke visst helt hvor jeg skulle gjøre av 
hendene og… Så det å ikke skulle lese noe, det blir rart. For det er sjette året det går i 
























9.7 Oppsummering og drøfting 

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10.1 Avhandlingens utgangspunkt – endringer i synet på verdien av 
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”Kompetansereformen skal være inkluderende og omfatte alle. Både de som er i 
arbeidsstyrken og de som av forskjellige grunner er utenfor, er målgruppe for 
reformen. Det er viktig å øke den enkeltes mulighet til å mestre sin arbeids- og 
livssituasjon, og det er viktig at muligheten til en god grunnutdanning og oppdatert 
kunnskap ikke forbeholdes noen få, men blir en mulighet for hele befolkningen”
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”…Det er klart at en ikke kan la barn fra de økonomisk og kulturelt sett mest 
ressurssvake familiene få adgang til de ulike, og særlig til de høyeste nivåene i 
skoleverket uten en dyptgående endring av den økonomiske og symbolske verdien av 
vitnemålene (og uten å utsette de som har dem for en i det minste tilsynelatende 
286
 
risiko). Men det er ikke mindre klart at det er de som har det direkte ansvaret for 
devalueringen som følger av mangfoldiggjøringen av vitnemål og av innehavere av 
dem, det vil si de sist ankomne, som er de første ofrene. Elevene eller studentene fra de 
kulturelt sett mest ressurssvake familiene løper en høy risiko for å bare stå igjen med 
en devaluert tittel etter en lang skolegang som ofte har krevd store oppofrelser. Om de 
slett ikke lykkes i å få en slik tittel, noe som fortsatt er den mest sannsynlige utgangen 
for dem, er de dømt til en utvilsomt enda mer stigmatiserende og total utestengning 
enn tidligere: mer stigmatiserende fordi de tilsynelatende har ”fått en sjanse” og fordi 
skoleverket får gi en stadig mer fullstendig definisjon av individers sosiale identitet, og 
mer total fordi en stadig større andel av stillingene på arbeidsmarkedet er forbeholdt 
de stadig flere som har eksamener, om det finnes et formelt krav om det eller om det 
bare er blitt en realitet” 1/8AAK	8K6).  
10.5.3 Livslang læring - ”møtet” mellom individer og utdanningssystemet  
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“Learning in different contexts may involve different types of learning. We might 
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- slik deltagerne ser det
Samtykke - erklæring
Jeg bekrefter å ha lest informasjonsbrevet til doktorgradsprosjektet: ”Verdien av 
voksenopplæring – slik deltagerne ser det”, og gir samtykke til å delta i personlige 
intervju som gjennomføres i forbindelse med undersøkelsen.
DATO: ………………………
NAVN: ………………………………………………………………………
Vedlegg 2 Informasjon til kursarrangørene
Verdien av voksenopplæring
- slik deltagerne ser det
Bakgrunnen og formålet med prosjektet
I forbindelse med den nye Kompetansereformen fokuseres det på viktigheten av etter- og 
videreutdanning og kompetanseheving i samfunnet. I reformen blir kunnskap skissert som et 
middel til utjevning av forskjeller mellom grupper i samfunnet, økt verdiskapning i samfunnet, økt 
konkurranseevne og større vekt på målstyring, rapportering og målbare resultater. Den sterke 
fokuseringen på det økonomiske nytteaspektet har tatt litt av oppmerksomheten bort fra 
enkeltindividers behov og deres personlige, sosiale og kulturelle utbytte av å delta i 
voksenopplæring.
Formålet med dette prosjektet er å undersøke det individuelle utbytte av å delta i voksenopplæring, 
slik deltagerne selv beskriver og opplever det. Hovedsakelig blir prosjektet basert på en kvalitativ 
undersøkelse, der målet er å følge voksne som deltar i ulike opplæringstilbud gjennom hele 
prosessen fra de rekrutteres til de fullfører opplæringen. Hensikten med et slikt prosessperspektiv 
er bedre å kunne sette seg inn i og forstå sammenhenger som knytter seg til utbytte av opplæring. 
Spesielt vil sammenhengen mellom mål, motiv, motivasjon og utbytte være viktige faktorer å se 
nærmere på. 
Fokus i prosjektet blir rettet mot individuelt utbytte, men det blir også viktig å se på hvordan andre 
aktører tolker både formål og utbytte av voksenopplæring. Særlig interessant vil det bli å 
undersøke i hvilken grad individuelle mål er i samsvar med for eksempel arrangørenes mål. Å 
klargjøre hvilke ressurser som formidles gjennom voksenopplæring blir også viktig å studere. 
Viktig blir det også å se i hvilken grad selve undervisningsopplegget bidrar til å fremme det 
individuelle utbyttet, samt å identifisere faktorer før, under og etter opplæringen som bidrar til å 
redusere eller fremme det individuelle utbytte. 
Datainnsamlingen
Jeg har valgt å følge 20 voksne deltagere i voksenopplæring rekruttert fra ulike 
voksenopplæringsarrangører i Midt Norge. Det viktige er å rekruttere undersøkelsespersoner fra 
opplæringstilbud der det blir benyttet ulike undervisningsmetoder.
Jeg ønsker å rekruttere personer fra opplæringstilbud som blir tilbudt gjennom tre ulike 
undervisningsmetoder: Ren fjernundervisning, kombinert undervisning og ren 
klasseromsundervisning.
Datainnsamlingen starter høsten 2000 og vil bestå av fire faser, som enkeltvis vil representere 
stadier i et opplæringsløp. I hver av disse fasene vil det bli gjennomført intervjuer med de 
rekrutterte intervjupersonene (N=20). I tillegg vil det ved oppstart og ved avslutningen av kursene 
være viktig å gjennomføre spørreskjemaundersøkelser til alle deltagerne på kursene (vil kunne gi 
fra 200 til 400 informanter, alt etter hvor mange som befinner seg på hvert enkelt kurs). Her vil det 
stilles spørsmål om motiver for deltakelse, formål, motivasjon, selvtillit, tidligere skoleerfaringer, 
tilgjengelige ressurser, tidsbruk, organisering og strukturering av hverdagen, forventninger om 
utbytte osv.
Dersom det er mulig, ville jeg svært gjerne få lov til å bruke litt av en undervisningstime (ca 15 
min.) ved kursets oppstart til å presentere undersøkelsen, samt å være til stede mens klassen fyller 
ut spørreskjemaet. Eventuelt også da finne en frivillig deltager, som jeg kan intervjue (utenom 
undervisningstida) på ulike tidspunkt i opplæringen. Utfylling av spørreskjemaet ved oppstart og 
ved avslutningen vil selvsagt være frivillig. 
Jeg ser frem til det videre samarbeid med Dere, og håper at samarbeidet kan tilføre Dere noe 
positivt også, som dere kan ta med videre. Jeg tar kontakt når dere vet hvilke kurs som skal settes i 




Vedlegg 3 Informasjon til deltagerne i undersøkelsen. Startskjemaet
Verdien av voksenopplæring
- slik deltagerne ser det
I forbindelse med den nye kompetansereformen fokuseres det på viktigheten av etter- og 
videreutdanning og kompetanseheving i samfunnet. Kompetanseheving blir sett på som viktig 
blant annet for å øke landets verdiskapning og konkurranseevne. Denne fokuseringen har tatt noe 
av oppmerksomheten bort fra enkeltindividers behov og deres personlige, sosiale og kulturelle 
utbytte av å delta i voksenopplæring.
Formålet med denne spørreskjemaundersøkelsen er nettopp å undersøke det individuelle utbytte av 
deltakelse i voksenopplæring. 
Undersøkelsen legger spesielt vekt på å kartlegge hva som har betydning for den enkeltes utbytte 
av opplæringen. I tillegg blir det viktig å sette seg inn i og forstå sammenhenger mellom den 
enkeltes målsetting, motivasjon, mestring og utbytte av opplæringen. Viktig blir det også å se i 
hvilken grad selve undervisningsopplegget bidrar til å fremme det individuelle utbyttet, samt å 
identifisere faktorer før, under og etter opplæringen som bidrar til å redusere eller fremme det 
individuelle utbyttet. For å undersøke dette gjennomføres altså:
a) To spørreskjemaundersøkelser. Disse to undersøkelsene gjennomføres blant de samme 
deltagerne. Du vil altså få tildelt et nytt spørreskjema når denne opplæringen er ferdig. 
Spørreskjemaundersøkelsene gjennomføres blant deltagere i ulike voksenopplæringstilbud 
(vil kunne gi fra 200 til 400 informanter, alt etter hvor mange som befinner seg på hvert 
enkelt kurs). Her blir det stilt spørsmål om målet med å delta i voksenopplæring, 
motivasjon, tidligere utdanning, tidsbruk, hjemmearbeid og lekser, organisering og 
strukturering av hverdagen, forventninger om utbytte osv. Disse spørsmålene blir stilt for å 
kartlegge deltagernes ulike utgangspunkt når opplæring starter. Når opplæringen er over, 
gjennomføres en ny spørreskjemaundersøkelse, der deltagerne blir spurt om utbytte av 
opplæringen og om utbytte var i samsvar med de forventningene man hadde i 
utgangspunktet.
b) Samtaler/intervju. Av de som besvarer dette spørreskjemaet, vil ca 20 deltagere delta i 
flere samtaler/intervju i løpet av opplæringsperioden. I disse samtalene ønsker vi å gå litt 
nærmere inn på de spørsmålene som blir stilt i spørreskjemaet. 
Utfylling av dette og neste spørreskjema er selvsagt frivillig, slik som deltakelsen i 
samtalene/intervjuene også vil være frivillig. De som deltar kan når som helst trekke seg fra 
undersøkelsen og få allerede innsamlede opplysninger slettet. 
De personlige opplysningene som det spørres om i spørreskjemaet vil bare bli brukt for å kunne 
kople sammen de to spørreskjemaundersøkelsene (slik at svarene du gir i dette skjemaet kan koples 
sammen med de svarene du gir i det skjemaet du besvarer når opplæringen/kurset er ferdig). Å 
kunne kople sammen undersøkelsene er en forutsetning for å kunne forstå sammenhengen mellom 
de formål og forventinger deltagerne har til opplæringen når opplæringen starter og det utbytte man 
får når opplæringen er ferdig. 
For å kunne analysere sammenhenger i det datamaterialet som dette spørreskjemaet danner 
grunnlaget for er det svært viktig at alle spørsmålene i spørreskjemaet fylles ut.
Prosjektansvarlig, innehar en fireårig stipendiatstilling ved Norsk voksenpedagogisk 
forskningsinstitutt. Selve prosjektet med doktorgradsavhandlingen er ventet å være ferdig våren 
2004. Det er bare prosjektansvarlig som vil ha tilgang til de opplysninger som samles inn. Ved 
prosjektets slutt skal alle de innsamlede opplysningene anonymiseres, noe som innebærer at det 
etter dette tidspunktet ikke lenger vil være mulig å tilbakeføre opplysninger til enkeltdeltagerne.
Prosjektansvarlig har taushetsplikt 
Det er også mulig å få tilsendt kopi av resultatene fra undersøkelsen for de som måtte ønske det. 
Dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller ønsker å vite mer, må du gjerne ta kontakt med 
undertegnede.




Vedlegg 4 Informasjon til deltagere i undersøkelsen. Sluttskjemaet
Verdien av voksenopplæring
- slik deltagerne ser det
Spørreskjema nummer 2
Formålet med denne spørreskjemaundersøkelsen er å undersøke det individuelle utbytte av 
deltakelse i voksenopplæring. 
Når du nå er ferdig med din nåværende opplæringsperiode, ønsker jeg igjen å stille deg en del 
spørsmål. Spørreskjemaet denne gangen er vesentlig kortere enn det du besvarte forrige gang. 
Utfyllingen vil derfor ikke ta så lang tid. Spørreskjemaet denne gangen omhandler de erfaringer du 
har gjort deg i løpet av dette kurset, hva du var fornøyd/ikke fornøyd med og hvilket utbytte du har 
hatt av å delta i opplæring. I begynnelsen stilles det en del bakgrunnsspørsmål som du også 
besvarte forrige gang. Dette er for å kunne kople sammen de svarene du ga på forrige skjema med 
de svarene du gir på dette skjemaet. Dette blir gjort blant annet for å se om de forventningene du 
hadde til opplæringen da du startet, er i tråd med det faktiske utbyttet.
Utfylling av dette skjemaet er, i likhet med det forrige skjemaet frivillig. Jeg vil likevel oppfordre 
alle, og spesielt de som besvarte det første skjemaet om å svare. Dette er svært viktig i forhold til å 
kunne fullføre undersøkelsen. Du som deltar i undersøkelsen er sikret anonymitet ved at de 
personlige opplysningene som du gir, kun blir benyttet som hjelp til å kople sammen de to 
spørreskjemaundersøkelsene. Ved prosjektets slutt vil alle de innsamlede opplysningene 
anonymiseres. I de resultatene som undersøkelsen gir, kan likevel ingen enkeltpersoner 
identifisere, bare statistiske fremstillinger av svarene som gis.
Som nevnt i det forrige informasjonsbrevet, er det mulig å få tilsendt resultatene fra undersøkelsen 
dersom du ønsker det. Dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller ønsker å vite mer, må du 
gjerne ta kontakt med undertegnede.
På forhånd takk for hjelpen!
Vedlegg 5 Informasjon til deltagerne i undersøkelsen
Verdien av voksenopplæring
- slik deltagerne ser det
Når du nå har avsluttet kurset, har du sikkert en formening om hva deltakelsen i opplæringen har 
gitt deg. Er forventningene blitt innfridd? Har du oppnådd det du ønsket? Har dette gitt deg lyst til 
å ta mer opplæring? Hvilke positive og negative erfaringer har du gjort underveis? Dette er viktige 
spørsmål i dette spørreskjemaet.
Da du startet på dette kurset fikk du et tilsvarende, men mer omfattende skjema. Det er særlig 
viktig at dere også fyller ut dette skjemaet (Husk å fylle ut dine initialer). Dette for å kunne kople 
de to spørreskjemaene sammen for å kunne studere sammenhengen mellom formålet med 
opplæringen og de forventningene deltagerne hadde ved oppstart med det faktiske utbytte nåe 
opplæringen avsluttes. Dersom du ikke har besvart et tidligere skjema, vil jeg likevel be om at du 
fyller ut dette. Legg bevarelsen i den frankerte konvolutten som medfølger og slipp den i nærmeste 
postkasse.
Prosjektansvarlig innehar en fireårig stipendiatstilling ved Norsk voksenpedagogisk 
forskningsinstitutt. Selve prosjektet med doktorgradsavhandlingen er ventet å være ferdig våren 
2004. Det er bare prosjektansvarlig som vil ha tilgang til de opplysninger som samles inn. Ved 
prosjektets slutt skal alle de innsamlede opplysningene anonymiseres, noe som innebærer at det 
etter dette tidspunktet ikke lenger vil være mulig å tilbakeføre opplysninger til enkeltdeltagerne.
Prosjektansvarlig har taushetsplikt 
De som deltar kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen og få allerede innsamlede 
opplysninger slettet. Det er også mulig å få tilsendt kopi av resultatene fra undersøkelsen for de 
som måtte ønske det. Dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller ønsker å vite mer, må du 
gjerne ta kontakt med undertegnede. Dersom du har sluttet eller avbrutt opplæringen, trenger du 
ikke å fylle ut skjemaet. Men det fint om du skriver ”SLUTTET” øverst på skjemaet og sender det 
tilbake til meg.
På forhånd takk for hjelpen!
Vedlegg 6 Detaljert om utsendelse av spørreskjema og utvelgelse av 
intervjupersoner
Folkeuniversitetet 1. avd.jus. Informerte om undersøkelsen 11.09. ca 25 delt ut
Folkeuniversitete Personalledelse og administrasjon; sendte 25 stk, der noen var ferdig i 
November, mens resten var ferdige Mai 2001.
Voksengymnas- leder tok ansvaret med distribusjon og innsamling etter møte med de aktuelle 
lærerne. ca 30 delt ut
AOF1 §20 renhold 8 stk sendt i posten.
AOF2 Båtførerkurs 8 stk sent i posten. 
AOF Arbeidslederskolen 10 stk. sendt i posten.
AOF Kontorfag 12 stk sendt i posten.
AOF Interiørskolen 16 stk. Informerte om undersøkelsen ved andre kurskveld og delte ut skjema.
AOF Spansk 15 stk. Møtte opp, informerte om undersøkelsen og delte ut skjema.
AOF Omsorgsfag 5 stk sendt i posten.
AOF Engelsk 5 stk sent i posten.
AOF Jegerprøven 10 stk. Møtte opp og informerte om undersøkelsen delte ut spørreskjema.
Privatgymnas 55 stk, i noen klasser delt ut i andre klasser, rektor behjelpelig
Ressurssenter 38 stk Hjelpepleie og renholdsarbeider
Fjernundervisningsinstitusjon 200 til nettskolen 200 til brevkurs,
Intervjupersoner
Fornavn Arrangør Fag/emne Varighet Undervisnings
form
Marit NKI Psykologi grunnfag Planlagt ett år Nettskolen
Hilde Marie NKI Skolefritidspedagogikk Planlagt ett år Brevkurs
Kristoffer NKI Ledelse og Organisasjon (??) Planlagt ett år Nettskolen
Solfrid NKI Omsorgsfag Planlagt to år Brevkurs
Kenneth NKI IT-studiet Planlagt ett år Nettskolen
Sigrid NKI Ledelse og Organisasjon Planlagt ett år Nettskolen
Laila NKI Psykologi grunnfag Planlagt ett år Nettskolen
Rune Allan NKI Arbeidslederskolen Planlagt ett år Nettskolen
Mia Merethe NKI Studiekompetansefag Planlagt ett år Nettskolen
Kjellfrid NKI Arbeidslederskolen Planlagt ett år Nettskolen
Kathrine NKI Studiekompetanse Planlagt to år Nettskolen
Ellen NKI Skolefritidspedagogikk Planlagt ett år Brevkurs
Nils NKI Vaktmesterskolen Planlagt ett og et 
halvt år
Brevkurs
Ann NKI Bedriftsøkonomi Planlagt ett år Nettskolen
Marit Voksengymnas Hjelpepleie Planlagt ett år Klasseromsun
dervisning




Tor AOF Båtførerkurs Ett semester Klasseromsun
dervisning
Hanne AOF Kontorfag Ett år
Eilif AOF Spansk Ett semester Klasseromsun
dervisning
Anne Karin AOF Renhold Ett år
Sølvi AOF Interiørskole Tre semestre Kombinert 
undervisning
Berit Folkeuniversitetet Personaladministrasjon Tre semestre
Siv Kristin Folkeuniversitetet Jus Ett år Forelesninger
Kjersti Privatgymnas Studiekompetanse To år Klasseromsun
dervisning
Vedlegg 7 Startskjema NB. Deltagerne fra NKI fikk en litt annen variant av skjemaet, der spørsmål som 
var uaktuelle for dem, ble utelatt.
FYLLES UT AV FORSKER:
IO:____ Type kurs:____ Nivå:_________ Arrangør:________
Bakgrunnsopplysninger
1. Dine initialer (for eksempel Frank Gundersen = skriv FG) .……………………











7. Antall barn i husstanden? (gjelder barn som bor hjemme)
1 Har ikke barn
Antall barn under 6 år ___
Antall barn mellom 6 og 12 år ____
Antall barn mellom 13 og 18 år _____
8. Dersom du har barn, hvem har tilsyn med barnet/barna mens du deltar i opplæring?
1  Barnets far/mor 
2  Besteforeldre, eventuelt andre i nær familie
3  Barnehage/barnepark
4  Dagmamma/barnepike/praktikant
5  Barna klarer seg selv
6  Annet, hva………………………………..
9. Hvor lang tid bruker du vanligvis mellom din daglige bopel og lærestedet? Ca. ________  
minutter. (en vei)
 Uaktuelt 






11. Hvilken studieform benyttes i opplæringen?
1 Vanlig klasseromsundervisning
2 Kombinert undervisning (klasseromsundervisning og fjernundervisning)
3 Brevkurs
4 Fjernundervisning på Internett
12. Hvor lenge varer denne opplæringen/kurset?…………………………..
13. Hva er din høyeste fullførte utdanning?
1  Grunnskole (7 eller 9 år)
2  Framhalds-/realskole (10 år)
3  Gymnas/videregående skole, med full artium
4  Gymnas/videregående skole, med del - artium
5  Gymnas/videregående skole med studiekompetanse
6  Videregående skole, yrkesfaglig utdanning
7  Høgskole/universitet 
8  Annet, ……………………………………..
14. Når deltok du sist i en eller annen form for organisert opplæring (uansett omfang og 
varighet)? (Årstall): _____
15. Hva er din hovedbeskjeftigelse mens du deltar i opplæring?
1  I jobb (inkludert selvstendig næringsdrivende), % av helstilling………………
2  Arbeidsledig
3  Permittert med lønn
4  Permittert uten lønn
5  Ulønnet hjemmearbeid
6  Opplæring/skole/kurs/studier
7  Uføretrygdet/ Sykemeldt /På attføring
8  Alderspensjonist
9  Annet, ……………………………………….
16. A) For de som er i jobb: Hvilken stilling har du?
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
16. B) For de som er i jobb: På hvilket tidspunkt jobber du?
1  Fast dagtid
2  Fast ettermiddag
3  Fast kveld/natt
4  Skift/turnus/varierende
5  Annet,…………………………………..
16. C) Hvilken ukentlig arbeidstid har du?
1  Mellom 10 og 19 timer
2  Mellom 20 og 34 timer
3  Mellom 35 og 44 timer
4  45 timer eller mer
5  Varierer
17. Har du tilgang til PC? (Sett gjerne flere kryss)
1  Ikke tilgang
2  På jobb
3  Hjemme
4  Ved undervisningsstedet
5  Andre steder
18. Har du tilgang til Internett? (Sett gjerne flere kryss)
1  Ikke tilgang
2  På jobb
3  Hjemme
4  Ved undervisningsstedet
5  Andre steder
19. Hvor vil du plassere din kompetanse når det gjelder bruk av PC og Internett på en skala 
fra 1-10?
Meget høy Meget lav
1 2 3 4 5 6 7 8 910
B. Informasjon/rådgivning
20. Har du vært til rådgivning/veiledning før opptak?
1  Ja, hvor………………………………………….
2  Nei
21. Hvorfor søkte du rådgivning?
1  Ønsket  informasjon om alternative utdanninger
2  Ønsket en vurdering av egne evner
3  Ønsket rådgivning om jobb/karrieremuligheter
4  Andre mente jeg hadde behov for veiledning
5  Veiledningen var obligatorisk
6  Annet, ………………………………………….
C. Undervisning – selvstudium (hjemmearbeid)
22. Hvor mange undervisningstimer har du i gjennomsnitt pr. uke? _____timer.
23. Hvor mange timer bruker du til sammen på lekser og hjemmearbeid (selvstudium) i uka?
Ca._____ timer pr. uke




3  Av og til
4  Sjelden
5  Aldri
25. Hvor gjør du lekser og annet hjemmearbeid (selvstudium)?
1  Gjør ikke lekser/ har ikke hjemmearbeid
2  Hjemme
3  På skolen/studiestedet
4  På jobb
5  På biblioteket
6  Annet
26. I forhold til hva du har anledning til, føler du at du bruker for mye, for lite eller akkurat 
passe med tid til lekser og hjemmearbeid (selvstudium)?
1  Altfor mye
2  Litt for mye
3  Passe
4  Litt for lite
5  Altfor lite
D. Bakgrunn for utdanningen
27. Hvordan ble du informert om dette tilbudet?
1  Informert av rådgiver
2  Informert av familie/venner
3  Informert av arbeidskontoret
4  Informert gjennom oppslag
5  Informert via Internett
6  Brosjyre/reklame i posten
7  Annonse i avis, dagspresse
8  Annet,……………………………………………..
28. Søkte du på kurs/opplæring hos andre opplæringsarrangører (tilbydere)?
1  Ja, hvilke………………………………………
2  Nei
29. Hvilke av disse faktorene var viktig for ditt valg av tilbud? 
Svært Noe Noe Svært
viktig viktig uviktig uviktig
1. Tilbudet lå i nærheten av mitt hjemsted…………………………………..    
2. Det var bare dette tilbudet jeg kom inn på………………………………..    
3. Slik tilbudet ble annonsert, så det tiltalende ut..………………………..    
4. Tilbudet er kjent for å ha et godt sosialt miljø..……………………..    
5. Dette er et veletablert tilbud med godt renommé………………………….    
||
6. Andre mente dette var et riktig tilbud for meg……………………………..    
7. Tilbudet passet i forhold til min økonomiske situasjon……………………..    
8. Tilbudet var i overensstemmelse med mine faglige ønsker………………….    
9. Tilbudet lar seg lettere kombinere med jobb enn andre tilbud…………….…    
10 Tilbudet lar seg lettere kombinere med min familiesituasjon enn andre tilbud   
11. Undervisningsmetodene som benyttes passer min måte å lære på……….    
12. Tilbudet var spesielt tilrettelagt for voksne……………………………    
13. Venner deltar/har deltatt på dette tilbudet…….……………………………    
14. Jeg kan følge mitt eget tempo………….……………………………………    
15. Andre viktige årsaker; ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………….……………………………………………………………………
30. Du har sikkert noen klare grunner for at du vil utdanne deg/lære noe. Hvor enig er du i 
at disse påstandene passer for deg?
Helt  Noe Både Noe Helt
enig enig og   uenig uenig 
1. Jeg vil utvikle meg selv som menneske/utnytte de evner jeg har     
2. Jeg vil få større tro på meg selv………………………………….     
3. Jeg liker å lese og lære…………………………………………..     
4. Jeg vil lære mer om de tema jeg er spesielt interessert i ……….     
5. Jeg vil kvalifisere meg for nye arbeidsoppgaver/ny stilling ……     
6. Jeg vil heve mitt generelle kunnskapsnivå …….………………..     
7. Jeg vil kvalifisere meg for å kunne fortsette i jobben min……..     
8. Jeg vil gjøre noe meningsfullt i fritiden min………….…………     
9. Jeg vil kvalifisere meg for å kunne kreve høyere lønn …………     
10. Jeg vil lære noe for å øke min livskvalitet …..…………………     
11. Jeg vil lære noe for å bli en bedre ektefelle/partner eller forelder    
12. Jeg vil skaffe meg utdanning som jeg ikke fikk tatt da jeg var 
yngre…………………………………………………………………    
13. Jeg vil repetere gamle kunnskaper………………………………    
14. Jeg vil lære meg noe for å kunne gjøre en bedre jobb ………….    
15. Jeg vil bryte gamle rutiner ………………………………     
16. Jeg vil treffe nye mennesker……………………………………     
17. Jeg vil lære noe for å  fungere bedre i samfunnet vårt …. …….     
18. Jeg vil utvikle meg i forhold til en hobby/fritidsaktivitet ….…..     
19. Jeg vil kvalifisere meg for annen utdanning/mer utdanning …     
20. Jeg ville utvikle meg i forhold til en politisk eller religiøs/
livssynsaktivitet jeg driver i fritiden..………………………………     
21. Jeg vil komme bort fra personlige problemer……………………..     
22. Jeg ønsker å lære mer om denne undervisningsmetoden…………     
23. Jeg ønsker å få en større glede over tilværelsen…………………..     
24. Jeg ønsker å få høyere anerkjennelse blant venner ……………     
25. Jeg ønsker å bli motiver for videre opplæring…………………….     
26. Jeg ønsker å utføre arbeid som jeg ikke har lov til å utføre i dag …….    
31. Hvilken av disse grunnene (i spørsmål 27) vil du si var den viktigste for at du deltar i 
opplæring (sett nummeret som står foran det alternativet som passer for deg)_____
32. Hvilke formelle kvalifikasjoner tar du sikte på å oppnå ved å delta i denne opplæringen?
1  Ingen formelle kvalifikasjoner
2  Grunnskoleeksamen
3  Eksamen fra videregående skole
4  Høyskole/universitetseksamen
5  Andre kvalifikasjoner; hva………………………..
33. Hvordan finansierer du stort sett utdanningen?
1  Lån/stipend
2  Egen inntekt
3  Ektefelle/samboer betaler
4  Foreldre betaler
5  Det offentlige betaler
6  Arbeidsgiver betaler
7  Annet,………………………………….
34. Hva er familiens (husholdningens) samlede bruttoinntekt (før skatter og fradrag)i 1999?  
Ca._________.000 kroner i 1999
35. Føler du at noen presset deg til å delta i voksenopplæring? Angi graden av press 
nedenfor.
Uaktuelt Liten Middels Stor
grad grad grad
1. Ektefelle/samboer………………………………………….    
2. Kjæreste………………………………………………… …    
3. Nære voksne familiemedlemmer…………………………    
4. Barn…………………………………………………………    
5. Tjenestemann ved offentlig etat …………………………..    
6. Arbeidsgiver………………………………………………...    
7. Venner………………………………………………………    
8. Kolleger……………………………………………………..    
9. Jeg må ta opplæring for å få trygd/stønad………………..    
10. Opplæringen er en del av attføringsplan………………..    
11. Generelt press fra storsamfunnet om at man 
stadig må fornye sine kunnskaper for å ”følge med i tida”…    
For de som er i jobb:
36. Var du pålagt av arbeidsgiveren din å delta i utdanning/opplæring?
1  Ja
2  Nei




38. Er det å delta i denne opplæringen en måte å omskolere deg på?
1  Ja
2  Nei
39. Har du planer om mer opplæring/utdanning etterpå?
1  Ja
2  Nei
39b. Hvis ja, hvilke planer har du?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
40. Føler du at du får den støtte og oppmuntring du trenger for å gjennomføre opplæringen?
Uaktuelt Mye Noe Lite Ingen
1. Fra den nærmeste familie…………     
2. Fra venner……………………………     
3. Fra barn……………………………     
4. Fra tjenestemann ved offentlig etat
(trygde-, sosial-, arbeidskontor)………     
5. Fra arbeidsgiver………………………     
6. Fra arbeidskolleger……………………    
7. Fra andre elever/deltagere……………     
8. Fra lærere……………………………     
9. Fra rådgivere…………………………     
41. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene? 
Helt Noe Verken  Noe Helt
enig enig eller uenig  uenig
1. Å lære noe nytt er morsomt………………………………………….     
2. Jeg har alltid hatt lett for å lære……………………………………     
3. Jeg vil trenge mer utdanning i løpet av de neste tre til fem år…….     
4. Hvis jeg skal ta kurs eller lære mer, må det være fordi innholdet 
i kurset er interessant……………………………………..     
5. Jeg vet jeg kan klare å ta utdanning hvis jeg bestemmer meg
for det……………………………………………………………….     
6. Å lære noe nytt er kjedelig………………………………………….     
7. Jeg har alltid følt meg trygg i skolesituasjoner……………………..     
8. Hvis jeg skulle delta i opplæring eller ta utdanning, ville det
være fordi jeg synes det er morsomt i seg selv…………………….     
9. Jeg er redd for å gjøre feil når jeg er i skolesituasjoner…………….     
10. Jeg er en verdifull person, i alle fall på lik linje med andre………     
11. Jeg har ikke noe å tjene på å ta mer utdanning eller opplæring…..     
12. I det store og hele er jeg fornøyd med meg selv………………….     
13. Jeg er flink til å planlegge min egen læring………………………     
14. For min egen del ser jeg ingen hensikt i å ta mer utdanning elleropplæring……………………………………………………     
15. På lang sikt gir hardt arbeid suksess……………………………...     
16. De skolefagene som en må arbeide mye med, gir størst utbytte…     
17. En arbeidsinnsats utover det som forventes, vil alltid lønne seg…     
18. Utdanning gjør mennesket mer verdifullt………………………..     
19. Det er viktig å gjøre akkurat det som kreves, og ikke noe mer…….     
20. Man er ikke noe bedre menneske, selv om man har mye
utdanning…………………………………………………………. .     
21. Å lære nye ting er både vanskelig og slitsomt………………….      
22. Hell er viktigere enn hardt arbeid for å gjøre det bra i livet………     
23. Ofte virker det som om alle andre gjør alt bedre enn meg………..     
42. Hvilke egenskaper ved en jobb legger du mest vekt på? (Sett ett kryss)
1.  At det er en spennende jobb med muligheter for å gjøre karriere og tjene godt
2.  At det er en krevende og ansvarsfull jobb med muligheter for å lære å utvikle seg
3.  At det er en trygg jobb med muligheter for ordnede arbeidsforhold og klart fastlagte  
arbeidsoppgaver
4.  At det er en samfunnsnyttig jobb
5.  At det er et godt arbeidsmiljø 
6.  At det er en jobb med muligheter til å hjelpe andre mennesker
43.I hvilken grad er du enig i følgende påstander?
Helt Delvis Verken  Delvis Helt
enig enig eller uenig  uenig
1. Det er viktig å sette hensynet til andre foran egne ønsker………….     
2. Barn må lære lydighet og respekt…………………………………..     
3. Det er altfor mye bruk av lover og påbud i samfunnet vårt………     
4. Frihet er å kunne kjøpe alt man ønsker seg…………………………     
5. Det er viktig å innordne seg i samfunnet………………………...     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Smaken er viktigere enn hvor sunn maten er………………………     
7. Jeg er opptatt av å leve sunt og holde meg i god fysisk form………..     
8. Stort sett er jeg positiv til tekniske nyheter………………………..     
9. Jeg blir skremt av datamaskiner og annen moderne teknologi. …     
10. Det er viktigste ved en jobb er å utvikle seg selv som menneske….     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Jeg kan godt ha en kjedelig jobb, bare den er godt betalt………….     
12. Langsiktige investering er viktigere enn kortvarige gleder……….     
13. Seksualitet hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne………..     
14. Jeg kjøper gjerne på avbetaling…………………………………..     
15. Det er viktig å ha en kritisk holdning til det samfunnet vi lever i…     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Det er viktig å ikke la seg rive med av følelser…………………..     
17. Det er viktig å være på utkikk etter følelsesmessige opplevelser. ..     
18. Folk bør få leve som de vil, uavhengig av hva andre mener……….     
19. Jeg ønsker å følge mine lyster og nyte livets gleder……………...     
20. Mennesker har ikke godt av å få alt de ønsker seg……………….     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Lykke kan ikke måles i antall penger på en bankkonto………….     
22. Jeg foretrekker å holde en viss avstand til andre mennesker………     
23. Økonomisk vekst må prioriteres foran naturverninteresser. ……..     
24. Jeg er villig til å gi avkall på varer/tjenester for å bevare naturen…     
25. Sensur av meninger i radio og fjernsyn er viktig…………………     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Lover må alltid følges…………………………………………….     
27. Det er viktig å fordele velstanden mer jevnt mellom fattige og rike     
28. Oppgaver bør overføres fra det offentlige til det private…………     
29. Jeg ønsker å ta i bruk nye varer og tjenester raskt. ……………     
30. Kvinner har generelt trukket seg for langt bort fra de hjemlige sfærer    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Jeg foretrekker det gamle og velprøvde…………………………….     
32. Liker å planlegge i detalj i hverdagslivet…………………………     
33. En bør følge sine innfall, ubundet av regler og rutiner…………….     
34. Det er rimelig å kreve at utlendinger i Norge lever som nordmenn..     
35. Jeg liker å gjøre ting som er forbundet med spenning og en viss fare     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Jeg foretrekker å leve et rolig liv…………………………………..     
37. Livet på landet er mer tilfredsstillende enn livet i byen……………     
38. Bylivets mange muligheter betyr mer enn natur…………………     
39. Foreldre bør dele ansvaret for husarbeid og oppdragelse likt…….     
40. Det kan godtas å kjøre bil litt over fartsgrensen og snike på trikken     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. En uventet fridag ville jeg brukt til samvær med familie og venner.     
42. Seksuelle erfaringer før ekteskapet er positivt………………….. .     
43. Myndighetene må få større kontroll med private bedrifter…………..    
44. Hvor ofte deltar du i ulike fritidsaktiviteter?
Meget Noen Sjelden  Aldri
ofte ganger
1. Går lengre fotturer eller skiturer……………………………..    
2. Driver med sport eller idrett…………………………………..    
3. Ser på idrettsarrangement…………………………………….    
4. Går på kino……………………………………………………    
5. Går på dans/diskotek………………………………………….    
6. Går i teater, opera, ballett…………………………………….    
7. Går på klassisk musikk konsert………………………………    
8. Går på jazz-, vise-, popkonsert ………………………………    
9. Går på museum, kunstutstilling………………………………    
10 Låner bøker på biblioteket…………………………….…….    
11. Deltar i gudstjeneste, religiøst møte………………………..    
12. Deltar i kor/orkester, korps osv. ………………………..    
13. Holder på med formingsaktiviteter…………………………    
Tusen takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet!
PS!
På slutten av opplæringen vil du få et nytt spørreskjema. For at vi skal kunne kople dette 
spørreskjemaet med det du får ved avslutningen, er det viktig at du skriver dine initialer i spørsmål 
1. Du har vel husket det?
Vedlegg 8 Sluttskjema NB! Også her fikk deltagerne fra NKI en litt annen variant, der uaktuelle 
spørsmål ble utelatt.
FYLLES UT AV FORSKER:
IO:____ Type kurs:____ Nivå:_______ Arrangør: 
Bakgrunnsopplysninger
1. Dine initialer (for eksempel Frank Gundersen = skriv FG) .……………











7. Hvordan finansierte du opplæringen?
1  Egen/ektefelles inntekt/oppsparte midler
2  Lån stipend i Statens lånekasse





8  Annen type offentlig støtte (trygd)
9  På annen måte
8. Tilfredshet med kurset. Hvor tilfreds er du med opplæringen du har deltatt i?
Svært Delvis Verken Delvis Svært
tilfreds tilfreds eller utilfreds utilfreds
Det faglige innholdet …………………     
Undervisningen ……………………….     
Prisen/kostnadene …………………….     
Lærerne ………………………………     
Nivået/vanskelighetsgraden ……………     
Arbeidsformen/undervisningsmetoden     
Deltagerinnflytelsen……………………     
Materialene/lærebøkene/redskapene…     
Undervisningslokalene/undervisningsstedet..     
Undervisningsmiljøet ……………………….     
Den praktiske tilretteleggingen……………..     
Veiledningen/rådgivningen ved lærestedet…     
Tidsbruken ……………….…………………     
Oppfølgingen underveis…………………….     
9. Hvor ofte opplevde du noen av de følgende problemer underveis?
Ofte Av Sjelden Aldri
og til
Tidsklemmer mellom opplæring/jobb/familie…………    
Tilbudet var ikke slik jeg forventet……………………….    
Fikk ikke roen jeg trengte for å gjøre lekser/hjemmearbeid    
Mistet motivasjonen ……………………………………    
Følte meg presset…………………………………………    
Problemer med transport…………………………………    
Problemer med forståelse/støtte fra omgivelsene………    
Usikkerhet i forhold til egen mestring……………………    
Negativ tilbakemelding i forhold til faglige prestasjoner.    
Manglende faglig oppfølging…………………………….    
Problemer med å mester tekniske hjelpemidler (PC)……    
9.b Hadde du andre negative erfaringer underveis?




10. Vurderte du noen gang å slutte ?
1  Ofte
2  Av og til
3  Sjelden
4  Aldri








13. Nå kommer noen påstander om ulike følger av det å delta i voksenopplæring. Hvor enig 
er du i at disse påstandene passer for deg?
Helt  Noe    Både   Noe Helt
enig enig og      uenig  enig 
1. Jeg har utviklet meg selv som menneske/utnytte de evner jeg har     
2. Jeg har fått større tro på meg selv ………………………………     
3. Jeg har vært med på noe som jeg liker å gjøre …………………..     
4. Jeg har lært mer om de tema jeg er spesielt interessert i ……….     
5. Jeg har kvalifisert meg for nye arbeidsoppgaver/ny stilling ……..    
6. Jeg har hevet mitt generelle kunnskapsnivå….………………….     
7. Jeg har kvalifisert meg for å kunne fortsette i jobben min……..     
8. Jeg har gjort noe meningsfullt i fritiden min……….………….     
9. Jeg har kvalifisert meg for å kunne kreve høyere lønn ………….     
10. Jeg har lært noe som har økt min livskvalitet …..………………    
11. Jeg har lært noe for å bli en bedre ektefelle/partner eller forelder    
12. Jeg tatt utdanning som jeg ikke fikk tatt da jeg var yngre……..     
13. Jeg har repetert gamle kunnskaper……………………………     
14. Jeg har lært meg noe for å kunne gjøre en bedre jobb………….     
15. Jeg har brutt gamle rutiner….…………………………………..     
16. Jeg har truffet nye mennesker…………………………………     
17. Jeg har lære noe som gjør at jeg vil fungere bedre i samfunnet.     
18. Jeg har utviklet meg i forhold til en hobby/fritidsaktivitet ……..    
19. Jeg har kvalifisert meg for annen utdanning/mer utdanning …     
20. Jeg har fått høyere anerkjennelse på jobben……………………     
21. Jeg har utviklet meg i forhold til en politisk eller religiøs/
livssynsaktivitet jeg driver i fritiden …….………………………     
22. Jeg er kommet bort fra personlige problemer………………….     
23. Jeg har lært mye om denne undervisningsmetoden……………     
24. Jeg har fått større glede over tilværelsen………………………     
25. Fått høyere anerkjennelse blant familie og venner…………….     
26. Jeg er blitt motivert for å ta mer opplæring…………………….     
27. Jeg kan utføre arbeid som jeg tidligere ikke har 
hatt lov til å utføre…………………………………………………..     
13. Hvilken av disse grunnene (i spørsmål 27) vil du si var den viktigste for at du deltok på 
kurset  (sett nummeret som står foran det alternativet som passer for deg)_____
14. Samlet sett, når du tenker på hva du ville oppnå med å delta, og eventuelt andre ting du 
har oppnådd i tillegg, - Hvor stort utbytte har du hatt av denne opplæringen?




5  Svært lite
For de som hadde svært lite eller lite utbytte
14.b) Hva mener du er hovedgrunnen til at du føler at utbyttet er så lavt? (Sett ett kryss)
1  Jeg fullførte ikke den organiserte delen av opplæringen og fikk derfor ikke dokumentert 
min nye kompetanse
2  Det er for kort tid siden opplæringen ble avsluttet/eksamen avlagt til at jeg har fått fullt 
utbytte av opplæringen
3  Jeg hadde valgt feil type opplæring/opplæringen var ikke den jeg egentlig trengte
4  Jeg hadde urealistiske forhåpninger til hva jeg kunne oppnå med min nye kompetanse
5  Opplæringen var for lite tilrettelagt i forhold til mine behov
6  Det har tatt/vil ta lengre tid enn først antatt å få nye arbeidsoppgaver/ny stilling/ny jobb
7  Jeg fullførte ikke opplæringen og lærte derfor ikke det jeg skulle lært
8  I forhold til andre søkere har jeg likevel ikke vært kvalifisert nok til de jobbene jeg har søkt
10  Sykdom
11  For lite faglig oppfølging
12  Undervisningsmetoden passet ikke for meg
13  Jeg var for lite motivert
14  Mangel på tid til å lese/studere
15  Mistrivsel
16  Annet
15. Om fremtidige planer om å delta på kurs. Har erfaringene fra denne opplæringen gitt 
deg lyst til å ta mer opplæring?






16. Hvor sannsynlig er det at du vil begynne på nytt kurs/ny opplæring i løpet av de 
nærmeste tre årene?
1  Svært sannsynlig
2  Ganske sannsynlig
3  Lite sannsynlig
4  Usannsynlig
17. Hvilken type kurs er det mest sannsynlig at du vil delta på?
Svært Ganske Lite Usannsynlig 
Sannsynlig sannsynlig sannsynlig
Allmennfaglige kurs…..    
Yrkesrettet kurs……….    
Hobby- eller fritidskurs.    
Andre kurs…………….    
18. Dersom du i fremtiden skulle ønske å delta i voksenopplæring, hvilken 
undervisningsmetode/studieform ønsker du helst å benytte deg av? (Sett ett kryss)
1  Lese/søke kunnskap på egen hånd 
2  Brevkurs 
3  Følge undervisning på radio/TV/video
4  Fjernundervisning via Internett
5  Studiering
6  Ordinær klasseromsundervisning
7  Kombinert undervisning (selvstudium + en del klasseromsundervisning)
8  Vet ikke
19. Har du avlagt eksamen?
1  Ja
2  Nei









Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet!









 Hvordan vil du beskrive deg selv?
 Hvordan tror du din nærmeste familie vil beskrive deg?
 Er det sider ved deg selv som du ønsker at andre skulle legge bedre merke til?
 Hvis du ville forandre sider ved deg selv? Hva ville du forandre?
2. REKRUTTERINGEN
 Hvorfor dette tilbudet?
 Hvorfor valgte du denne undervisningsmetoden?
 Søkt andre plasser/tilbud?
 Deltar/har deltatt på andre voksenopplæringskurs tidligere?
 Informasjon om tilbudene? Hvor/hvem?
 Hvorfor opplæring nå?
 Hva er målet?
 Vurderinger/avveining før du søkte? (flytting/økonomi/motivasjon/lyst/egne evner og anlegg)
 Valg mellom prioriteringer (familie/jobb/tid/avstand)?
 Rådgivning/veiledning før opptak?





 Undervisningsform (beskriv den litt nærmere)?
 Pris/egenbetaling
 Forutsetninger for opptak
 Inntakskrav?
 Rådgivning/oppfølging
 Fravær - regler
 Tilbud /tilrettelegging for deltagerne (lesesal, bibliotek, kafeteria, uteareal, lesestoff, Internett)
 Lærere/personalet ved undervisningsstedet
4. TIDLIGERE SKOLEERFARINGER
 Holdninger til utdanning og opplæring
 Trivsel i en læringssituasjon
 Foreldre/venners påvirkning til utdanning - opplæring
 Tidligere mestringserfaringer, mestret du skolefagene?
 Karakterer/skoleflinkhet
 Hvilke følelser/tanker knytter du til din egen skolegang?
 Hvilke fag/aktiviteter likte du/likte du ikke på skolen?
 Gjorde du alle leksene dine?
 Prøvde du å hevde deg/eller gjøre deg usynlig i klassen?
 Tror du dine skoleerfaringer har konsekvenser for ditt voksne liv i forhold til utdanning i 
voksen alder eller egne barns utdanning?
 Tidligere erfaringer med undervisningsmetoden?
5. INTERESSER UTENFOR OPPLÆRINGEN
 Deltakelse i samfunnsliv/organisasjonsliv
 Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
 Hobbyer
 Hva ville du holdt på med hvis mulighetene hadde vært der?
 Hvilke hindringer ligger i veien?
Hvilke verdier setter du høyt /verdipreferanse (Liste fra Norsk Monitor)
6. SELVREALISERING
 Hvilke yrkeserfaringer har du?
 Hvilke yrkes/karrierepreferanser har du? Karrieremål?
 Er denne opplæringen et ledd i en karrierestige? 
 Videre utdanning etterpå?
7. SOSIALE /KULTURELLE ASPEKTET 
 Hvor mye betyr det sosiale aspektet i opplæringen for deg?
 Hvilke forventninger har du til det?
 Håper du å få nye venner/varige venner/kjæreste?
8. DELTAKELSE I VOKSENOPPLÆRING
 Deltakelse i opplæring i voksen alder?
 Møte med opplæringssystemet i voksen alder, en barriere?
 Klassemiljøet?
 Lærerne/personalet ved lærestedet?
 Rådgivning – er det egen rådgiver her?
9. MOTIVASJON
 Føler du selv at du er motivert for dette? (grader Meget sterkt, sterkt, både og, svakt, meget 
svakt)
 Hvorfor? Hva er det som driver deg?
 Hvilken forventning har du i forhold til egen motivasjon underveis?
10. DAGLIGLIVETS ORGANISERING
 Andre gjøremål i det daglige?
 Konkurrerende aktiviteter
 Organisering i hjemmet/arbeid/skole
 Transport?
 Lekselesing?
 Venner og familie
 Støtte og oppmuntring
 Press?
11. ØKONOMI OG FINANSIERING
 Hvordan karakteriserer du din egen økonomiske situasjon?
 Hvordan finansierer du opplæringen?
 Økonomi en hindring eller en fordel?
12. FAGLIGE FORVENTNINGER
 Forventninger om individuelt utbytte?
 Hva tror du opplæringen vil gi deg ellers?
 Tror du at du kommer til å gjennomføre?
 Hva skal til for at du slutter/avbryter opplæringen?
 Hvilke erfaringer har du hatt (positive/negative) så langt?
13. BARRIERER
 Hvilke ressurser har du å sette inn, dersom du møter motgang? 




14. PRØV Å FÅ FATT I SKJULTE FORVENTNINGER/MOTIVER?
 Styrke sin egen psyke?
 Få større selvtillit?
 Treffe en ny partner?
 Komme i kontakt med nye mennesker?
 Komme ut av en ensomhetsfølelse?
 Drømmen om en ny start etter en vanskelig periode i livet
 Samlivsbrudd?
 Kriser i livet?
 Vise sine egne ferdigheter?
 Sosiale eller helsemessige problemer – et ledd i en behandlingsplan?
 Økonomiske problemer?
 Problemer med å få jobb?
15. LÆRINGSSTRATEGIER?
 Hvilken strategi for læring har du?
 Ansvar for egen læring?
 Lærerens ansvar med å lære bort?
 Hvor mye tid på lekser og hjemmearbeid tenker du å bruke?
 Hva er viktig for at din læring (lærerens formidling, din egen motivasjon, selvtillit, ro og 
konsentrasjon)?
16. UTBYTTE
 Hva tror du har betydning for ditt individuelle utbytte av opplæringen?
 Hva legger du i begrepet utbytte i tilknytning til opplæring? Verdi? Avkastning?
 Hva tror du har størst betydning for utbytte?
 Hvem har ansvar for at du skal få størst mulig utbytte av opplæringen?
Vedlegg 10 Intervjuguide for korte oppfølgingsintervju
Intervjuguide for fase 2 (Oppfølgingsintervju)
Fase 2 (kan gjøres pr. telefon)
 Hvordan går det?
 Hvordan har du det?
 Hvordan er organiseringen av hverdagen?
 Har det skjedd endringer siden sist vi snakket sammen?
 Barrierer/ hindringer?
 Hvilke forventninger har du nå? Til din egen mestring, utbytte osv.?
 Det sosiale miljøet nå?
 Hva savner du?
 Lærene/personalet?
 Undervisningsopplegget
 Undervisningsmetoden? Passer den for deg, positive /negative ting?
Fornøyd med undervisningsopplegget, pensum osv. Hvilken rolle tror du undervisningsopplegget 
spiller i forhold til utbytte?
Hva synes du er bra/dårlig med dette undervisningsopplegget?
 Lekser/hjemmearbeid?
 Motivasjonen nå?
- større eller mindre enn da du startet?
 Ressurser?
Støtte/oppmuntring?
 Beskriv utbyttet så langt?
Vedlegg 11. Intervjuguide ved avsluttet opplæring.
KONKRET UTBYTTE
 Hvordan gikk eksamen? Hvilken dokumentasjon har du fått?
 Hadde dere avslutning, eller annen markering ved kursslutt?
Hvilket hovedinntrykk sitter du igjen med nå - bruk tre ord til å beskrive det
(morsomt, lærerikt, kjedelig, komplisert, vanskelig, hektisk, stressende, osv.)
 Er du glad for at du er ferdig eller er du trist fordi det er over?
DEN PRAKTISKE ORGANISERINGEN
 Hvordan gikk kombinasjonen med andre gjøremål? Ble det bedre/verre eller uendret 
underveis?
 Møtte du noen vanskeligheter i forhold til dette med organiseringen av hverdagen? Måtte du 
endre på noen rutiner underveis?
ERFARINGER MED LÆRER, LÆRESTOFFET OG 
KURSOPPLEGGET
 Læreren/lærerne positiv erfaring?
 Hvilken betydning har læreren hatt i forhold til ditt inntrykk av kurset som helhet?
 Interessant læremateriell som det var lett å motivere seg for å sette seg ned med? Eller 
kjedelig/vanskelig?
 Er det noe ved lærestoffet du ville forandre eller forbedre?
 Disiplinert i forhold til lesing og oppfølging av det lærestoffet som blir gjennomgått? Har du 
ligget i forkant eller etterkant? Rutiner på hjemmearbeid og lesing? Er det skjedd endringer 
underveis her?
 Et engasjerende og motiverende kursopplegg? På hvilken måte?
 Passet denne organiseringen av opplæringen for deg og ditt liv?
 Passet undervisningsformen din måte å lære på og dine behov i en læringssituasjon?
Hvorfor/hvorfor ikke? Kunne du tenke deg andre undervisningsmetoder også??





 Måten å undervise på
 Tilretteleggingen













 Hvilke personlige egenskaper har du hatt bruk for underopplæringa?
(lett for å lære, disiplinert, sosial, engasjert, pratsom, flittig, sta og egen, strukturert, lydig, lyttende, 
medmenneskelig, effektiv, stresset, positiv, dum, glad i å lese, glad i å skrive, liker utfordringer, 
liker å teste meg selv, selvhevdende, markeringsbehov, jordnær, kreativ, skapende, intelligent, 
åpen, lukket, selvstendig)
MOTIVASJON, FRAVÆR, BARRIERER OSV.
 Var du like motivert hele tiden, eller gikk motivasjonen litt opp og ned underveis?
 Møtte du noen spesielle utfordringer eller barrierer underveis? Hvordan taklet du dem? 
Hvordan påvirket disse utfordringene motivasjonen din?
 Hadde du fravær? Hvor mye? Hvordan gikk det å ta igjen pensum?
 Vurderte du noen gang å avbryte opplæringen? Hvorfor? Når? Hva fikk deg til å fortsette?
 Hadde du noen spesiell positive eller negative erfaringer som du vil nevne her?
FORVENTINGER/UTBYTTE
 Var det slik du hadde forestilt deg det på forhånd?
 Var det dette du var ute etter?
 Fikk du det utbytte som du hadde forventet? På hvilken måte?






 De andre deltagerne
 Dine egne prestasjoner og mestring
ERFART UTBYTTE (faglige, personlige, karrieremessige, psykologiske, sosiale)
 Hva har du lært, bortsett fra pensum?
 Oppdaget nye sider ved deg selv?
 Fått nye venner/kjæreste?
 Fått mer selvtillit?
 Kunnskaper om hva du mestrer/ikke mestrer?
 Nye interesser?
 Hvilke endringer har denne opplæringen ført til i ditt liv? Hvilke endringer forventer du på 
sikt?
 Hva har hatt betydning for det utbytte du har fått?
 Hva skulle endres for å få et enda større utbytte av kurset?
 Hva har gjort størst inntrykk på deg?
 Var det verd det?
 Nye mål som følge av opplæringen?
 Har du planer om mer kurs/opplæring etterpå? Hvilke planer?
 Vil du anbefale dette kurset til andre?
 Ville du valgt samme arrangør, dersom du kunne valgt på nytt?
 Har du planer om å møte noen av de andre deltagerne senere?
 Hvilke reaksjoner har du fått fra omgivelsene dine?
 Hva må du gjøre for å opprettholde det utbytte du har fått? 
 Tror du at utbytte vil stige, avta eller øke?
Vedlegg 12 Nodeoversikt
1. Motiver
 Motiver for valg av undervisningsmetode
 Motiver for valg av kurstema
2. Skoleerfaringer
 Trivsel i læringssituasjoner
 Mestringserfaringer
 Å lære som voksen
3. Det sosiale aspektet
 Klassemiljøet
 Omgivelsene
 Nettkontakt (kontakt gjennom Internett)
4. Dagliglivets organisering






 Erfaringer fra kurset













Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent
1. avd. jus Folkeuniversitetet 16 6,6 6,6 6,6
Studiekompetansefag Gerhard Schønings skole 16 6,6 6,6 13,1
Helsefag Gerhard Schønings skole 13 5,3 5,3 18,4
Engelsk Gauldal AOF 3 1,2 1,2 19,7
Spansk 1 AOF 13 5,3 5,3 25,0
§ 3-5 Kontorfag med data AOF 12 4,9 4,9 29,9
Personaladministrasjon og ledelse Folkeuniversitetet 23 9,4 9,4 39,3
Interiørskolen NKI AOF 14 5,7 5,7 45,1
§ 3-5 Omsorgsarbeider Gauldal AOF 1 ,4 ,4 45,5
Hjelpepleie og Renhold Hitra ressurs 13 5,3 5,3 50,8
Arbeidslederskolen Del 1 AOF 7 2,9 2,9 53,7
§20 Renholdsoperatør 2 ,8 ,8 54,5
Trondheim privatgymnas 17 7,0 7,0 61,5
IT for lærere NKI 9 3,7 3,7 65,2
Omsorgsfag NKI 1 ,4 ,4 65,6
Grunnkurs Helse og sosialfag NKI 3 1,2 1,2 66,8
ADB Kandidatstudiet NKI 2 ,8 ,8 67,6
Løyvekurs gods og personaltransport NKI 4 1,6 1,6 69,3
Interiørskolen NKI 10 4,1 4,1 73,4
Tegning, form farge NKI 3 1,2 1,2 74,6
Materialadministrasjon NKI 1 ,4 ,4 75,0
Generell studiekompetanse NKI 11 4,5 4,5 79,5
Skolefritidspedagogikk NKI 2 ,8 ,8 80,3
ADB Kandidatstudiet NKI 1 ,4 ,4 80,7
Arbeidslivs-/organisasjonspsykologi NKI 1 ,4 ,4 81,1
Grunnleggende data i bed øk NKI 1 ,4 ,4 81,6
Organisasjon og ledelse Knowledge management NKI 2 ,8 ,8 82,4
Persontransport NKI 1 ,4 ,4 82,8
Psykologi grunnfag NKI 3 1,2 1,2 84,0
Butikkfaget NKI 1 ,4 ,4 84,4
Økonomi og ledelse NKI 3 1,2 1,2 85,7
TAXILØYVE NKI 2 ,8 ,8 86,5
Ex. phil NKI 4 1,6 1,6 88,1
Idehistorie NKI 2 ,8 ,8 88,9
Arbeidslederskolen NKI 3 1,2 1,2 90,2
Resepsjonsfaget NKI 2 ,8 ,8 91,0
Administrasjon og ledelse NKI 2 ,8 ,8 91,8
Programmering og systemering NKI 2 ,8 ,8 92,6
Interiørkonsulent NKI 1 ,4 ,4 93,0
Vaktmesterskolen NKI 2 ,8 ,8 93,9
Grunnkurs Tekniske fag NKI 1 ,4 ,4 94,3
Datakortet NKI 3 1,2 1,2 95,5
Jegerprøven AOF 4 1,6 1,6 97,1
Informasjonsnett NKI 1 ,4 ,4 97,5
Betongfag NKI 1 ,4 ,4 98,0
Renholder NKI 1 ,4 ,4 98,4
Barne- og ungdomsarbeider NKI 1 ,4 ,4 98,8
Båtførerkurs AOF 1 ,4 ,4 99,2
Elektrofag NKI 1 ,4 ,4 99,6
Grunnkurs byggfag 1 ,4 ,4 100,0
Total 244 100,0 100,0
Vedlegg 14 Yrkesklassifisering. Rekoding av yrkesvariabelen
Kode Stilling: Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent
0 Ikke i jobb 78 32,0 32,6 32,6
0 Vernepliktig soldat 1 ,4 ,4 33,1
3 Barne- og ungdomsarbeider 1 ,4 ,4 33,5
3 Elektronisk arbeid 3 1,2 1,3 34,7
1 Forsker 1 ,4 ,4 35,1
3 Teknisk arbeid 4 1,6 1,7 36,8
2 Kontorfullmektig 4 1,6 1,7 38,5
1 Oversykepleier 3 1,2 1,3 39,7
5 Hjelpepersonell i helsevesenet 16 6,6 6,7 46,4
1 Senterleder 1 ,4 ,4 46,9
1 skoleledere, undervisningsledere 3 1,2 1,3 48,1
1 Lektorer og adjunkter 3 1,2 1,3 49,4
1 Lærere 7 2,9 2,9 52,3
5 Barnepasser 2 ,8 ,8 53,1
1 Barnehagestyrere 5 2,0 2,1 55,2
1 Kjedekonsulent 1 ,4 ,4 55,6
5 Ufaglært undervisningspersonell 2 ,8 ,8 56,5
5 Kirketjener 1 ,4 ,4 56,9
1 Datakonsulent 1 ,4 ,4 57,3
1 Administrerende leder 2 ,8 ,8 58,2
1 Førstekonsulent 3 1,2 1,3 59,4
1 Kontorleder 2 ,8 ,8 60,3
1 Konsulent 5 2,0 2,1 62,3
1 Bedriftsadministrasjonsleder 2 ,8 ,8 63,2
1 Sjefssekretær 2 ,8 ,8 64,0
2 Regnskapsmedarbeider 3 1,2 1,3 65,3
2 Økonomisk sekretær 1 ,4 ,4 65,7
2 Butikk kasserer 1 ,4 ,4 66,1
2 Kontorsekretær 2 ,8 ,8 66,9
1 IT-konsulent 2 ,8 ,8 67,8
1 Kontorsjef 1 ,4 ,4 68,2
2 Bankfunksjonær 1 ,4 ,4 68,6
2 Kontormedarbeider 1 ,4 ,4 69,0
2 Salgskonsulent 3 1,2 1,3 70,3
2 Innkjøpsfunksjonær 1 ,4 ,4 70,7
2 Salgssekretær 1 ,4 ,4 71,1
1 Butikksjef/senterleder 1 ,4 ,4 71,5
2 Avdelingsleder 8 3,3 3,3 74,9
4 Gardbruker 3 1,2 1,3 76,2
5 Landbruksvikar 1 ,4 ,4 76,6
5 Taxisjåfør 1 ,4 ,4 77,0
5 Sjåfør 2 ,8 ,8 77,8
2 Transportkonsulent 2 ,8 ,8 78,7
1 Førstepostbetjent 2 ,8 ,8 79,5
2 Postassistent 1 ,4 ,4 79,9
2 Sentralbordoperatør 1 ,4 ,4 80,3
2 Postbetjent 1 ,4 ,4 80,8
5 Montør 1 ,4 ,4 81,2
3 Finmekaniker 2 ,8 ,8 82,0
3 Verksmester 1 ,4 ,4 82,4
5 Betjent 1 ,4 ,4 82,8
3 Elektromekanisk operatør 2 ,8 ,8 83,7
5 Treindustriarbeider 1 ,4 ,4 84,1
3 Industrisnekkere 1 ,4 ,4 84,5
5 Dykker 1 ,4 ,4 84,9
3 Fagarbeider 2 ,8 ,8 85,8
3 Formann 1 ,4 ,4 86,2
3 Seniograf 1 ,4 ,4 86,6
3 Kokk 1 ,4 ,4 87,0
5 Lagerarbeider 1 ,4 ,4 87,4
5 Vekter 2 ,8 ,8 88,3
2 Kjøkkenleder 2 ,8 ,8 89,1
5 Hjemmehjelp 2 ,8 ,8 90,0
2 Resepsjonsfunksjonær 3 1,2 1,3 91,2
3 Servitør 3 1,2 1,3 92,5
4 Kafémedarbeider 2 ,8 ,8 93,3
3 Vaktmester 1 ,4 ,4 93,7
5 Rengjøringspersonale 8 3,3 3,3 97,1
2 selvstendig næringsdrivende 4 1,6 1,7 98,7
1 Ingeniør 3 1,2 1,3 100,0




Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent
0 Ikke yrkesaktiv 79 32,4 33,1 33,1
1 Funksjonærer 50 20,5 20,9 54,0
2 Nedre serviceklasse 46 18,9 19,2 73,2
3 Øvre serviceklasse 21 8,6 8,8 82,0
4 Ufaglærte arbeidere 43 17,6 18,0 100,0
5 Total 239 98,0 100,0
System missing 5 2,0
Total 244 100,0
Rekodet yrkesklasse, benyttet i regresjonsanalysene
Frequency Percent Valid Percent Cum. Percent
1 Ikke yrkesaktiv 79 32,4 33,1 33,1
2 ufaglært arbeider 43 17,6 18,0 51,0
3 Faglært arbeider 21 8,6 8,8 59,8
4 Nedre serviceklasse 46 18,9 19,2 79,1
5 Øvre serviceklasse 50 20,5 20,9 100,0
Total 239 98,0 100,0
System missing 5 2,0
Total 244 100,0
Vedlegg 15
Innstilling til læring. I spørreskjemaet skulle respondentene ta stilling til hver påstand ved hjelp av 
en femdelt skala hvor ytterpunktene var helt uenig eller helt enig. Disse utsagnene ble analysert 
ved hjelp av faktoranalyse. Prosent. N=244
Helt/noe enig
Å lære noe nytt er morsomt 97,9 
Jeg vet jeg kan klare å ta utdanning hvis jeg bestemmer meg for det 95,9
Jeg er en verdifull person, i alle fall på lik linje med alle andre 89,0
Hvis jeg skal ta kurs eller lære noe mer, må det være fordi innholdet i kurset er interessant 88,1 
Hvis jeg skulle delta i opplæring /utd., ville det være fordi jeg synes det er morsomt i seg selv 85,6
De skolefagene en må arbeide mest med gir størst utbytte 82,8
Man er ikke noe bedre menneske, selv om man har mye utdanning 78,7
En arbeidsinnsats ut over det som forventes, vil alltid lønne seg 74,2
I det store og hele er jeg fornøyd med meg selv 73,3
Jeg vil trenge mer utdanning i løpet av de neste årene 67,7
Jeg er flink til å planlegge egen læring 58,6
Jeg har alltid hatt lett for å lære 55,8
Jeg har alltid følt meg trygg i skolesituasjoner 55,4
På lang sikt gir hardt arbeid suksess 50,0
Å lære nye ting er både vanskelig og slitsomt 48,8
Utdanning gjør mennesket mer verdifullt 37,7
Jeg er redd for å gjøre feil når jeg er i skolesituasjoner 33,6
Ofte virker det som om alle andre gjør alt bedre enn meg 26,2
Jeg har ikke noe å tjene på mer utdanning 8,2
For min egen del ser jeg ingen hensikt i å ta mer opplæring 6,9
Hell er viktigere enn hardt arbeid for å gjøre det bra i livet 6,9
Det er viktig å gjøre akkurat det som kreve, og ikke noe mer 6,9
Å lære noe nytt er kjedelig 1,6
Vedlegg 16
Respondentenes grad av enighet i påstander om begrunnelser for å delta på kurs, og motiv oppgitt 





Jeg vil heve mitt generelle kunnskapsnivå 94,2 6,6
Jeg vil utvikle meg som menneske/person 86,8 6,1
Jeg vil lære mer om tema som jeg er spesielt interessert i 86,4 9,0
Jeg vil kvalifisere meg for nye arbeidsoppgaver/ny stilling 83,1 23,8
Jeg vil utnytte de evner jeg har 82,6 6,6
Jeg vil få større tro på meg selv 70,7 1,2
Jeg liker å lese og lære 69,4 0,4
Jeg vil lære noe for å øke min livskvalitet 66,7 0,0
Jeg vil lære meg noe for å gjøre en bedre jobb 66,7 8,6
Jeg vil kvalifisere meg for å kunne kreve høyere lønn 52,7 3,7
Jeg vil skaffe meg utdanning som jeg ikke fikk tatt da jeg var yngre 49,4 0,0
Jeg vil gjøre noe meningsfullt i fritiden min 47,5 1,6
Jeg vil treffe nye mennesker 44,6 0,0
Jeg ønsker å bli motivert for å ta mer opplæring 43,8 0,0
Jeg ønsker å få større glede over tilværelsen 42,3 0,4
Jeg vil lære noe for å fungere bedre i samfunnet vårt 41,3 0,8
Jeg vil kvalifisere meg for annen/mer utdanning 37,0 14,8
Jeg vil kvalifisere meg for å fortsette i jobben min 37,0 2,9
Jeg vil bryte gamle rutiner 36,8 0,0
Jeg vil utvikle meg i forhold til en hobby/fritidsaktivitet 28,6 0,4
Jeg ønsker å utføre arbeid som jeg tidligere ikke har hatt lov til å utføre 24,2 1,6
Jeg vil repetere gamle kunnskaper 23,9 0,4
Jeg vil lære noe for å bli en bedre ektefelle/partner eller forelder 20,7 6,1
Jeg ønsker å lære mer om denne kursmodellen 17,8 0,0
Jeg ønsker å få høyere anerkjennelse blant venner 13,7 0,4
Jeg vil komme bort fra personlige problemer 6,6 0,0
Jeg vil utvikle meg i forhold til en politisk/religiøs/livssynsaktivitet i fritiden 2,5 0,0






Jeg har hevet mitt generelle kunnskapsnivå 88,7 8,3
Jeg har utviklet meg som menneske/utnyttet de evner jeg har1 80,3 5,2
Jeg har vært med på noe jeg liker å gjøre 79,3 3,6
Jeg har lært mer om de tema som jeg er spesielt interessert i 78,4 6,7
Jeg har truffet nye mennesker 78,4 1,0
Jeg har gjort noe meningsfullt i fritiden min 73,7 3,1
Jeg har kvalifisert meg for annen/mer utdanning 67,3 22,8
Jeg har lært noe som har økt min livskvalitet 66,5 1,0
Jeg er blitt motivert for å ta mer opplæring 65,6 3,1
Jeg har fått større tro på meg selv 64,8 4,7
Jeg har lært meg noe for å gjøre en bedre jobb 62,4 6,2
Jeg har kvalifisert meg for nye arbeidsoppgaver/ny stilling 56,8 11,4
Jeg har skaffet meg utdanning som jeg ikke fikk tatt da jeg var yngre 52,1 6,2
Jeg har brutt gamle rutiner 50,2 2,1
Jeg har lært mye om denne kursmodellen 45,8 -
Jeg har lært noe som gjør at jeg vil fungere bedre i samfunnet 45,3 1,0
Jeg har repetert gamle kunnskaper 45,2 2,1
Jeg har kvalifisert meg for å kunne fortsette i jobben min 39,0 2,6
Jeg har kvalifisert meg for å kunne kreve høyere lønn 39,0 -
Jeg har fått høyere anerkjennelse blant familie og venner 37,7 -
Jeg har fått større glede over tilværelsen 33,5 1,6
Jeg har utviklet meg i forhold til en hobby/fritidsaktivitet 27,7 3,1
Jeg har fått høyere anerkjennelse på jobben 23,9 0,5
Jeg har lært noe for å bli en bedre ektefelle/partner eller forelder 20,5 -
Jeg kan utføre arbeid jeg tidligere ikke har hatt lov til å gjøre 18,1 2,1
Jeg er kommet bort fra personlige problemer 10,4 1,0
Jeg har utviklet meg i forhold til en politisk/religiøs livssynsaktivitet jeg driver i 
fritiden 
4,3 -
1 I sluttskjemaet er utsagnene ”utvikle meg selv som menneske /utnytte de evner jeg har” slått sammen til ett utsagn.
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Oversikt over datainnsamling, tidspunkt og utvalg
Høsten 2000 Mellomfase 2000-2002 (etter hvert 
som kurs avsluttet)
Spørreskjemaundersøkelse(r) Startskjema (N=244) Sluttskjema (N=214)
Intervjuundersøkelse(r) Startintervju (N=25) Telefonsamtaler (N=25) Sluttintervju (N=24)
Vedlegg 18
Kommunaliteten angir hvor stor andel av den totale variasjonen som en bestemt variabel deler med 
de øvrige variablene i analysen. Den anvendes som et komplement til faktorladningene for å 
bedømme den relative betydningen av ulike variabler. Variabler der kommunaliteten ligger under 
grenseverdien, her satt til 0,40, anses ikke å tilføre tilstrekkelig forklaringsverdi som motiverer at 
de tas med i analysen. Ingen av variablene i de tre faktoranalysene nedenfor, ligger under denne 
grenseverdien, selv om noen varabler har lavere delt varians enn andre.
Tabell 6.1 Respondentenes innstilling til læring. Fire faktorer. N=244











Jeg har alltid følt meg trygg i skolesituasjoner
Jeg har alltid hatt lett for å lære
Jeg er flink til å planlegge min egen læring 
I det store og hele er jeg fornøyd med meg selv
Arbeidsinnsats ut over det forventede, vil alltid lønne seg
Skolefagene som en arbeider mest med, gir størst utbytte
På lang sikt gir hardt arbeid suksess
Utdanning gjør mennesket mer verdifullt 
Skal jeg ta kurs/lære mer, må kurset være interessant
Å lære noe nytt er morsomt
Ikke et bedre menneske selv om man har mye utdanning 
Skal jeg skal ta mer kurs, må innholdet være interessant
Jeg er en verdifull person, i alle fall på lik linje med andre 
Skal jeg skal ta kurs/lære mer, må det være morsomt  
For min egen del ser jeg ingen hensikt å ta mer utdanning
Jeg har ikke noe å tjene på å ta mer utdanning




































Egenverdi 3,5 2,3 1,8 1,5
Forklart varians % 15,2 9,9 7,9 6,5 
	
	 0,7 0,5 0,4 0,5
Ekstraksjonsmetode: Principal Component Analysis. Rotasjonsmetode: Varimax med Kaiser Normalization.
Verdier 0,40 eller over er beholdt. Utsagnene Alle andre gjør ting bedre enn meg, Jeg er redd for å gjøre feil når jeg er i skolesituasjoner, læring er 
slitsomt, gjøre det som kreves og ikke noe  mer enn det, I det store og hele er jeg fornøyd med meg selv, Jeg vet jeg kan klare å ta utdanning hvis jeg 
bestemmer meg, Det er viktig å gjøre akkurat det som kreves og ikke noe mer og Å lære noe nytt er kjedelig hadde for svake faktorladninger og ble 
derfor utelukket. 
Tabell 6.2 Motiver for å delta på kurs. Tre faktorer. N=244







Jeg vil komme bort fra personlige problemer
Jeg vil utvikle meg i forhold til pol./rel./livssynsakt. i fritiden
Jeg ønsker å få høyere anerkjennelse blant familie/venner
Jeg ønsker å få større glede over tilværelsen
Jeg vil bryte gamle rutiner
Jeg vil lære noe for å fungere bedre i samfunnet 
Jeg vil lære noe for å bli en bedre ektefelle/partner
Jeg vil lære mer om kursmodellen
Jeg ønsker å bli motivert for videre opplæring
Jeg vil treffe nye mennesker
Jeg vil repetere gamle kunnskaper
Jeg vil kvalifisere meg for annen/mer utdanning
Jeg vil øke min livskvalitet
Jeg vil utnytte de evner jeg har
Jeg vil gjøre noe meningsfullt i fritiden min
Jeg vil utvikle meg selv som menneske
Jeg liker å lese og lære
Jeg vil få større tro på meg selv
Jeg vil lære mer om interessante tema
Jeg vil utvikle meg i forhold til en hobby/fritidsaktivitet
Jeg vil heve mitt generelle kunnskapsnivå
Jeg vil lære meg noe for å kunne gjøre en bedre jobb
Jeg vil kvalifisere meg for nye arbeidsoppgaver
Jeg vil kvalifisere meg for å kunne kreve høyere lønn
























































Egenverdi 7,0 2,4 1,8
Forklart varians % 26,0 9,0 6,8
	
	 0,9 0,8 0,7
Ekstraksjonsmetode: Principal Component Analysis. Rotasjonsmetode: Varimax med Kaiser Normalization.
Verdier over 0,40 er beholdt. Utsagnet Jeg vil utføre arbeid som jeg ikke har lov til å utføre hadde for svak faktorladning og ble derfor utelukket.
Tabell 8.1 Utbytte av å delta på kurs. Tre faktorer. N=214









Jeg har kommet bort fra personlige problemer
Jeg har fått større glede over tilværelsen
Jeg er blitt motivert for mer opplæring
jeg har kvalifisert meg for mer utdanning
Jeg har fått høyere anerkjennelse blant familie og venner
Jeg har lært å bli en bedre ektefelle/partner
Jeg har lært noe som gjør at jeg vil fungere bedre i samfunnet
Jeg har skaffet meg utdanning
Jeg har utviklet meg i forhold til rel. fritidsaktivitet
Jeg har fått større tro på meg selv
Jeg har brutt gamle rutiner
Jeg har lært mye om kursmodellen
Jeg har repetert gamle kunnskaper
Jeg har kvalifisert meg for å fortsette i jobben min
Jeg har kvalifisert meg for høyere lønn
Jeg har kvalifisert meg for nye arbeidsoppgaver
Jeg har lært noe for å gjøre en bedre jobb
Jeg har fått høyere anerkjennelse på jobben
Jeg kan utføre arbeid som jeg ikke hadde lov til å utføre
Jeg har vært med på noe jeg liker
Jeg har lært mer om tema som interesserer
Jeg har gjort noe meningsfullt i fritiden
Jeg har økt min livskvalitet
Jeg har utviklet meg selv som menneske





















































Egenverdi 8,23 2,76 2,19 
Forklart varians % 30,5 10,2 8,1
Cronbach’s alpha 0,9 0,9 0,9
Ekstraksjonsmetode: Principal Component Analysis. Rotasjonsmetode: Varimax med Kaiser Normalization.
Verdier over 0,4 er beholdt. Utsagnene Jeg har truffet nye mennesker og Jeg har utviklet meg i forhold til en hobby/fritidsaktivitet hadde for svake 
faktorladninger og ble derfor utelukket.
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Tabell 6.10 Sammenhengen mellom valg av kurs og utdanning, yrkeskategori og inntekt. 
Kontrollert for kjønn og alder. B og Exp(B). Multinomisk logistisk regresjon. N=244 
Modell 1 (bivariat analyse)
Allmennfag Yrkesfag Hobby-og fritid
B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
Konstant 5,789** 6,313** ,672
Utdanning (R2=,33) -2,624** ,073 -2,688** ,068 -,583 ,558
Konstant 2,268** 1,516** -,1,082
Yrkeskategori (R2=,17) -1,018** ,361 -,439* ,645 ,106 1,112
Konstant 2,307** 1,137 -1,620
Inntekt (R2=,16) -,989** ,372 -,262 ,770 ,261 1,298
Modell 2 (multivariat analyse)
Allmennfag Yrkesfag Hobby-og fritid
B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
Konstant 9,698** 4,796** -1,027
Utdanning -2,846** ,058 -2,671** ,069 -,848 ,428
Yrkeskategori -,478 ,620 -,012 ,988 ,195 1,216
Inntekt -877** ,416 -,276 ,759 ,116 1,123
Kjønn -,457 ,633 ,696 2,006 -,079 ,924
Alder .156 1,169 ,596 1,816 ,854 2,349
Negelkerke R2=,50
**Signifikant på 1 % nivå
*Signifikant på 5 % nivå  
Høyskole- og universitetskurs er referansekategori
Når sammenhenger i den multinomiske logistiske regresjonsanalysen fortolkes, er det viktig å ta i 
betraktning at de ikke sier noe om sannsynligheten isolert sett, men hele tiden uttrykker hvorvidt 
sannsynligheten øker (positivt fortegn) eller reduseres (negativt fortegn) relativt til det å velge 
høyskole- og universitetskurs, som er valgt som referansekategori.
I tabellkommentarene viser jeg til de signifikante ustandardiserte B koeffisientene. I forhold til de 
som har valgt høyskole- og universitetskurs, viser tabellen at respondenter som har valgt 
allmennfaglige, yrkesfaglige og til dels også hobby- og fritidskurs lavere utdanning. Når 
bakgrunnsvariablene legges enkeltvis inn i modellen (modell 1), viser resultatene videre at 
sammenlignet med respondenter som valgte høyskole-/universitetskurs, har respondenter som 
valgte allmennfaglige kurs lavere inntekt og de befinner seg i en lavere yrkeskategori. Tabellen 
viser den samme tendensen når det gjelder valg av yrkesfaglige kurs. Relatert til valg av høyskole-
og universitetskurs, har respondenter som valgte yrkesfaglige kurs, gjennomgående lavere 
utdanning og de befinner seg i en lavere yrkeskategori. Når bakgrunnsvariablene inkluderes i 
sammen modell (modell 2), har utdanning og inntekt signifikante betydning når det gjelder valg av 
allmennfaglige kurs. Utdanning opprettholder også sin signifikante betydning når det gjelder valg 
av yrkesfaglige kurs.
Pseudo R2 bygger på likelihoodfunksjonen og sier noe om modellens goodness of fit. Men dette 
målet har ikke noen naturlig fortolkning av typen forklart varians (Hamilton 1998 s. 231). Psudo 
R2 gir likevel mulighet til å sammenligne hvor godt ulike modeller passer, og varierer mellom 0 og 
nesten opp mot 1. Pseudo- R2 kan imidlertid aldri bli 1 fordi en aldri kan ha en perfekt modell ved 
logistisk regresjon, det vil si en modell som predikerer verdiene på den avhengige variabelen 
perfekt. Pseudomålet Negelkerke R2 viser en økning fra de enkeltvise målene i modell 1 til et 
samlet prediksjonsmål i modell 2, noe som tilsier at den andre modellen ser ut til å passe noe bedre 
enn den første. Ut fra dette kan det konkluderes med at utdanningsbakgrunn har betydning for valg 
av kurs hos respondentene i undersøkelsen. Yrkeskategori har noe mindre betydning enn 
utdanning, mens inntekt har relativt liten betydning for valg av kurs. At utdanning har betydning, 
vil ut i fra de krav om tidligere utdanning som stilles i forhold til inntak til kurs på ulike nivå, være 
som forventet. Ved inntak til allmennfaglige kurs på videregående skoles nivå, kreves det ofte at 
man ikke har fullført allmennfaglig utdanning fra før. Ved inntak på kurs på høyskole- og
universitetsnivå kreves det som oftest at man har fullført studiekompetanse. Slik jeg har 
operasjonalisert yrkeskategori, vil det i stor grad fange opp effekter av yrkesaktivitet2. I forhold til 
valg av kurs vil det i mange sammenhenger være en forutsetning at man ikke er yrkesaktiv. At man 
har mer disponibel tid til å delta på kurs, i tillegg til at man søker etter å skaffe seg mer kompetanse 
for å tre inn på arbeidsmarkedet, vil være en viktig effekt av vår måte å operasjonalisere 
yrkeskategori på. Ut i fra en representativ undersøkelse av deltagelse i etter- og videreutdanning3
som peker på at kjønn, alder og inntekt har stor forklaringsverdi i forhold til deltagelse (Finbak & 
Engesbak 2006), har inntekt mindre betydning enn forventet. En forklaring kan være at det er blitt 
lagt vekt på husholdningens samlede inntekt og ikke den enkelte kursdeltagers inntekt. 
Begrunnelsen for å ta utgangspunkt i den samlede husholdningens inntekt var at familiens samlede 
inntekter og utgifter ble ansett å være avgjørende både i forhold økonomiske preferanser og 
levestandard (St.meld. nr. 9 2008-2009). Det kan også være slik at inntektsforskjeller mer vil være 
knyttet til hvorvidt man deltar eller ikke, og ikke i stå stor utstrekning i forhold til hvilke kurs man 
deltar på.




Valg av kursmodeller etter utdanning, yrkeskategori og inntekt. Kontrollert for kjønn og alder. B 
og Exp(B). Multinomisk logistisk regresjon. N=244






B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
Konstant 3,851** 1,094 2,042
Utdanning (R2=,11) -,1,373** ,253 -,605 ,546 -,1,022* ,360
Konstant 2,155** ,633 ,666
Yrkeskategori(R2=,05) -,524** ,592 -,366 ,693 -,357 ,700
Konstant 1,186 -,358 -,543
Inntekt (R2=,01) -,158 ,854 -031 ,969 ,107 1,113






B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
Konstant 2,641* -,1,083 1,052
Utdanning -,1,181** ,307 -,612 ,542 -,947 ,388
Yrkeskategori -,289 ,749 -,263 ,769 -,226 798
Inntekt -,044 ,957 ,056 1,057 ,335 1,398
Kjønn ,593 1,809 1,770 5,870 ,328 1,389
Alder ,633 1,884 ,691 1,997 -,286 ,751
Negelkerke R2=,21
** Signifikansnivå 1 %
*Signifikansnivå 5 %
Nettbasert undervisning er referansekategori
Det tas også her utgangspunkt i de signifikante sammenhengene som uttrykker hvorvidt 
sannsynligheten øker (positivt fortegn) eller reduseres (negativt fortegn) relativt til det å velge 
nettbasert undervisning, som er valgt som referansekategori. Med utgangspunkt i de 
ustandardiserte B estimatene i modell 1, viser resultatene at i forhold til de som har valgt nettbasert 
undervisning, har respondenter som valgte klasseromsundervisning og brevkurs gjennomgående 
lavere utdanning og de er oftere ikke yrkesaktive. Når de ulike bakgrunnsvariablene inkluderes i 
samme modell (modell 2), er det bare utdanning som opprettholder sin signifikante betydning.   
Negelkerke R2 viser at modell 2, der de ulike bakgrunnsvariabler inkluderes i samme modell, 
passer noe bedre, enn de enkeltvise målene i første modellen.
Vedlegg 21
Ved hjelp av multinomisk logistisk regresjon analyseres sammenhengen mellom innstilling til 
læring, motiver og valg av kurs og kursmodell.
Valg av kurs etter innstilling til læring og motiver. B og Exp(B). Multinomisk logistisk regresjon. 
N=244
Modell 1 Innstilling til læring
Allmennfag Yrkesfag Hobby- og fritid
B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)































Allmennfag Yrkesfag Hobby- og fritid
B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
Konstant -,564 1,000 -,089 1,000 -,962* 1,000
Anerkjennelse/nyorientering 1,887** 6,601 ,276 1,318 -2,213 ,109
Egenutvikling -,517 ,596 ,116 1,123 2,086** 8,054
Arbeids- og karriererelatert ,423 1,527 1,284** 3,610 -1,095* ,335
Negelkerke R2=,27
Modell 3
Allmennfag Yrkesfag Hobby- og fritid
B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)




































Egenutvikling -,572 ,565 ,157 1,171 2,374** 10,741
Arbeids- og karriererelatert ,398 1,488 1,250* 3,490 -,927 ,396
Negelkerke R2=,33
** Signifikant på 1 % nivå
*Signifikant på 5 % nivå
Høyskole-/universitetskurs er valgt som referansekategori.
Modell 1 viser at de ulike innstillingsfaktorene virker i ulik retning i forhold til valg av kurs. 
Analysen viser få signifikante koeffisienter, men i forhold til de som valgte høyskole- og 
universitetskurs, er de som har valgt allmennfaglige kurs, mindre trygg og selvsikker i sin
innstilling. I forhold til de som valgte høyskole- og universitetskurs, er respondenter som valgte 
allmennfaglige kurs en arbeidsom, positiv og målrettet innstilling. 
Modell 2 viser deltagelse på bestemte kurs, gitt en bestemt motivfaktor. Resultatene viser her noen 
flere signifikante estimater. Relativt til deltagere på høyskole- og universitetskurs, så øker 
sannsynligheten for å ha høy skåre på motivfaktoren anerkjennelse og nyorientering dersom man 
velger allmennfaglige kurs. Relativt til deltagere på høyskole- og universitetskurs, øker 
sannsynligheten for å ha arbeids- og karriererelaterte motiver dersom man velger yrkesfaglige 
kurs, mens den synker dersom man velger hobby- og fritidskurs. Når innstilling til læring og de 
ulike motivfaktorene inkluderes i samme modell (modell 3), ser vi to signifikante estimater. Sett i 
forhold til valg av høyskole- og universitetskurs, øker sannsynligheten for å ha arbeids- og 
karriererelaterte motiver dersom man velger yrkesfaglige kurs. Sannsynligheten for å ha 
egenutviklingsmotiver øker dersom man velger hobby- og fritidskurs.
Negelkerke R2 viser at modell 3 passer mye bedre enn modell 1 og 2. Her er både innstilling til
læring og de ulike motivene inkludert i modellen. Negelkerke R2 er .33 i model 3, noe som 
indikerer at 30 % av variasjonen i den avhengige variabeler forklart av motiv- og 
innstillingsfaktorene i modell 3.
Vedlegg 22
Sammenhengen mellom valg av kursmodell, innstilling til læring og motiver. B og Exp(B). 







B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)




































B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
Konstant ,815** 1,000 -,148 1,000 -,495 1,000
Anerkjennelse/nyorientering -,235 ,790 -,549 ,577 -,144 ,866
Egenutvikling ,577 1,781 ,420 1,521 1,064 2,898
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Egenutvikling ,601 1,828 ,333 1,395 1,312 3,713
Arbeids- og karriererelatert -,081 ,922 -,360 ,697 -,044 ,957
Negelkerke R2 =,10
** Signifikant på 1 % nivå
*Signifikant på 5 % nivå
Nettbaserte kurs er valgt som referansekategori.
I tabellen er det svært få signifikante estimater. De estimerte koeffisientene uttrykker her 
endringene i de uavhengige variablene relativt til referansekategoriene, som i dette tilfellet er 
nettbaserte kurs. Sett i forhold til valg av nettbaserte studier øker sannsynligheten for at 
respondenter velger klasseromsundervisning når de har lave skårer på alle innstillingsfaktorene og 
motivfaktorene. For øvrig er det ingen signifikante estimater.4
Negelkerke R2 er .10 i model 3, noe som indikerer at bare 10 % av variasjonen i den avhengige 
variabeler forklart av motiv- og innstillingsfaktorene i modell 3. I forhold til valg av kursmodell,
passer de ulike modellene der innstilling til læring og de ulike motivene inngår derfor dårlig 
(Negelkerke R 2).
4 Konstanten viser at når man har lave verdier på innstillings- og motivfaktorene er den estimerte logaritmen av oddsen 
(log odds) for å velge klasseromsundervisning 1,15.
